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La presente investigación tuvo como propósito establecer averiguaciones respecto a 
la relación que se presenta entre la organización familiar y el aprendizaje en el área 
persona, familia y relaciones humanas, de los estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa Vitarte –CNV 2017. El tipo de investigación por la naturaleza de las 
variables correspondió a tipo sustantivo o de base; con un diseño descriptivo correlacional, 
contó con una población de  185 estudiantes, que luego se separó en dos grupos, 35 
pertenecientes al grupo de organización familiar funcional y 30 pertenecientes al grupo 
familiar disfuncional; se utilizó la técnica de la encuesta para recabar la información del 
caso y el cuestionario para evaluar la organización familiar nos permitió recabar los datos 
correspondientes. El diseño estadístico utilizado, descriptivo y correlacional, nos posibilitó 
procesar, analizar e interpretar los resultados, de modo que se pueda establecer la 
confirmación de las hipótesis. Las conclusiones a las cuales se arribaron: Existe diferencia 
significativa de los puntajes promedios obtenidos por la muestra en relación con la 
organización familiar y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte C.N.V- 2017, 
interpretado como que los estudiantes obtienen bajos nivel de organización familiar y 
regulares niveles de aprendizaje en el área persona, familia y relaciones humanas.  
  









The purpose of the present investigation was to establish inquiries regarding the 
relationship is presented between the family organization and learning in the area of the 
person, family and  human relations of the secondary education students of the educational 
institution Vitarte -CNV  2017. The type of research by the nature of the variables 
corresponds to a substantive type or  base; with a descriptive correlational design, counted 
on a population of 185 students, who later  separated into two groups, 35 belonging to the 
functional family organization group and 30  belonging to the dysfunctional family group; 
we used the survey technique to collect the information from the case and the questionnaire 
to evaluate the family organization allowed us to  collect the corresponding data. The 
statistical design used, descriptive and correlational, allowed  us to process, analyze and 
interpret the results, so that the confirmation of the hypotheses can be established. The 
conclusions reached: There is a significant difference of the average scores  obtained by 
the sample in relation to the family organization and learning of the area of person,  family 
and human relations of the students of secondary education of the I.E. Vitarte C.N.V- 
2017,  interpreted as that the students obtain low level of familiar organization and regular 
levels of  learning in the area person, family and human relations. 
 










     Este trabajo de investigación titulado: La organización familiar y el aprendizaje en el 
área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. – 2017, tuvo como propósito 
indagar e identificar las relaciones o posibles influencias que se puedan dar entre las 
variables a estudiar.  
     Estamos convencidos de la importancia de la organización familiar y su influencia en 
todos los aspectos de la formación integral de los estudiantes, no existe dudas en relación a 
su importancia en el aprovechamiento escolar y los logros de aprendizaje. Nuestro estudio 
nos permitió reflexionar sobre la responsabilidad que se tiene que asumir para promover 
contextos vivenciales familiares positivos o funcionales. 
     El presente trabajo lo presentamos en los siguientes capítulos:  
Nuestra tesis está dividida en cinco capítulos. El primero abordó aspectos referentes al 
planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos y justificación y alcance. 
     El segundo capítulo comprendió el marco teórico, bases teóricas y definición de 
términos básicos. 
El tercer capítulo consideró las hipótesis, variables y operacionalización de las  
variables. 
  El capítulo cuarto, enfocó la metodología, donde presentamos el enfoque del 
estudio, método, tipo y diseño de investigación,  la población y su muestra estudiada, así 
como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico y 
procedimiento.  
     El capítulo quinto, incluyó los resultados, validez y confiabilidad de los instrumentos, 
resultados, discusión de los resultados. Finalmente se incluyó las conclusiones, 
recomendaciones y referencias. 
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Planteamiento del problema 
 1.1. Determinación del Problema 
El adolescente que provienen de una familia disfuncional tienden a repercutir en el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas, por lo que se considera que 
el rol de la familia, especialmente la conducta de los padres incide mucho en la motivación 
e interés del estudiante por estudiar, de allí la necesidad de encontrar la relación que existe 
entre estas variables, a decir de Antelm, y  Cacheiro (2015) refieren que: 
La intervención tiene que ver con la responsabilidad del alumno y la familia con el 
aprendizaje. Este componente ha sido el grupo de causas con una mayor valoración por los 
alumnos; autores como Del Burgo (2002) señalan como causas del fracaso escolar el bajo 
esfuerzo del alumno. En nuestro trabajo resulta revelador que en este componente aparecen 
conjuntamente aspectos vinculados a la conducta del alumno, su responsabilidad y sus 
expectativas, así como cuestiones referidas al comportamiento de la familia. Estos 
resultados vendrían a señalar la importancia de la implicación de la familia en los 
problemas de fracaso escolar. En este sentido, se ha comprobado que el apoyo que reciben 
los adolescentes de sus padres tiene un importante peso en su autoestima (Broc, 2000), 
aspecto muy relacionado con los procesos de aprendizaje. En el ecosistema educativo, la 
participación de la familia es clave (Lozano, Alcaraz y Colás, 2013; Ruiz Corbella, 2007).  
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Pero como señala Choque (2009: 483), esta participación debe extenderse al 
proceso educativo en su conjunto, pues refuerza los aprendizajes y sigue de manera 
permanente y sostenible los logros educativos de los alumnos. 
 
Se pudo observar en esta investigación la influencia que ejerce la familia en el 
aprendizaje del estudiante, es notoria esta situación en los logros de aprendizaje cuando se 
realiza la entrevista con el padre de familia. Antelm, Gil A. y  Cacheiro (2015). 
 
Es importante la asistencia de la familia para la concurrencia del estudiante al 
centro educativo, así el Institución Nacional de Estadística e Informática (2016) refiere: 
 
De cada 100 personas de 12 a 16 años de edad, 84 asisten al colegio a algún año de 
estudios secundarios, en el área rural de cada 100 adolescentes 76 asisten al colegio y en el 
área urbana son 87 adolescentes los que asisten. En el tercer trimestre del año 2016, la 
asistencia escolar a educación secundaria comparada con similar trimestre del año 2015 en 
el área urbana se mantiene igual; mientras en el área rural disminuye en 0,8 punto 
porcentual, al pasar de 77,2% a 76,4%. 
 
Existe un 16%  de adolescentes del área urbana que no asiste al colegio para su 
educación secundaria  y la cifra sube en el área rural es 24%, es alentador saber que 
disminuyó esta inasistencia al colegio en el área rural pero preocupante en el área urbana 
que permanece igual. 
 
Asimismo es en el entorno familiar donde se da las bases de la educación del 
estudiante de lo contrario a ello deviene en fracaso escolar así  Antelm, Gil y  Cacheiro 
(2015) refieren: 
 
En relación con el contexto familiar, como determinantes del fracaso escolar se han 
estudiado las características familiares como su estructura, el clima familiar o el desarrollo 
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de hábitos de comportamiento y actitudes en relación con el trabajo escolar (Escudero, 
2005). La clase social y los niveles de estudios de los padres y las madres pueden ser 
factores de fracaso escolar (Martínez y Álvarez, 2005). También se han señalado otra serie 
de variables que inciden en el riesgo de fracaso escolar, por ejemplo, la pertenencia a 
determinas etnias (Fernández, Enguita, Mena y Riviere, 2010), el número de hijos 
(Leibowitz, 1974), el orden entre hermanos (Behrman y Taubman, 1986) y la actividad 
laboral de los progenitores (Gamoran, 2001: 475). 
 
El estudiante que proviene de familias donde le han inculcado valores y los ha 
asumido dentro de su desarrollo moral tendrá mayor facilidad para darse cuenta de lo 
bueno o malo que le ocurre en su alrededor y de tomar lo bueno para él o ella lo cual 
redundará en su propio beneficio ya que le permitirá obtener el aprendizaje esperado. 
 
Sin embargo, no sólo en el aula el estudiante va a obtener aprendizaje sino en todo 
lugar, es así que por imitación adquieren conocimientos para el trabajo de generación en 
generación lo cual le va a permitir en su proceso de desarrollo (Barila y Iuri, 2011: 48). 
 
Tal es así que Sánchez, Reyes, López (2014) cuando estudian la interacción entre 
padres e hijos con alto y bajo rendimiento escolar afirman: “Finalmente se comprueba que 
el alto y el bajo rendimiento se ve influido por la interacción entre padres e hijos”. En 
nuestro país los modelos de dinámica familiar han sufrido la influencia de diversos factores 
sociales o económicos, desestabilizando significativamente la noción del ámbito familiar.  
 
De tal forma que no se imparten ni practican en muchos hogares principios ni 
valores, o si los hacen, no se verifica su internalización ni se efectúa el reforzamiento 




El logro de aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas de la 
Institución Educativa Vitarte en el año lectivo 2016 no es lejana a esta situación presentada 
tal es así que el 50% de estudiantes no han logrado aún el aprendizaje esperado, tal como 
se muestra la estadística de la institución, de allí la necesidad de la presente investigación. 
 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general  
- ¿Cuál es la relación que existe entre la organización familiar y el aprendizaje en el 
área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Pública Vitarte- C.N.V? 
 
 1.2.2   Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre la organización familiar funcional y el 
aprendizaje en área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte- C.N.V.? 
 
2. ¿Existe relación significativa entre la organización familiar disfuncional y el 
aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa. Vitarte- C.N.V.? 
     
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general  
- Determinar la relación que existe entre la organización familiar y el aprendizaje en 
el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación 






1.3.2 Objetivos específicos 
1. Establecer la relación que existe entre la organización familiar funcional y el 
aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. – 2017. 
 
2. Establecer la relación que existe entre la organización familiar disfuncional y el 
aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Los aspectos importantes en la ejecución de la investigación son: 
a. Importancia práctica.  La investigación contribuirá a mejorar el análisis de la 
familia de los estudiantes de educación secundaria del distrito de Vitarte 
centrándose en la influencia que tiene en el rendimiento escolar de la muestra 
antedicha. 
 
b. Importancia teórica.  Esta investigación aportará información acerca de la 
relación entre la familiar y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones 
humanas e de estudiantes de educación secundaria, lo cual significará un aporte 
material teórico sistematizado respecto a los temas a desarrollar. 
 
c. Importancia metodológica.  Esto se refiere a que la investigación a realizarse 
pueda por su naturaleza motivar a la continuación de esta línea investigativa que 
relaciona la familia y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones 
humanas, para que otros investigadores o tesistas enriquezcan su alcance, 




1.4.2 Alcances de la investigación 
  En cuanto a los alcances de la investigación tenemos: 
* Alcance temporal: actual (2017) 
* Alcance institucional: Institución educativa Vitarte – C.N.V. 
* Alcance geográfico: Distrito de Ate Vitarte. 
* Alcance Social: Estudiantes de las institución educativa. 























2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes  nacionales  
Aquino, Huamaní y  Mendoza (2015) en su investigación: Violencia familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del segundo de secundaria - I.E. Nuestra Señora de 
Cocharcas (Tesis de maestría) Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – 
Perú.  El objetivo general fue: Determinar la relación entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico de las estudiantes del segundo de secundaria- Institución Educativa 
"Nuestra Señora de Cocharcas"- Huancayo- 2014, siendo las variables de estudio: 
violencia familiar (variable independiente) y rendimiento académico (variable 
dependiente); la hipótesis planteada fue: La violencia familiar influye significativamente 
en el rendimiento académico de las estudiantes del segundo de secundaria -I.E. "Nuestra 
Señora de Cocharcas"- Huancayo- 2014. El estudio de investigación fue de naturaleza 
cuantitativa, correlacional y de corte transversal. La población para la investigación estuvo 
conformada por 471 estudiantes y se trabajó con una muestra de 50 estudiantes. La 
recolección de datos se llevó a cabo durante el mes de diciembre, para ello se utilizó como 
técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario. Se demostró que existe una 
correlación inversa y significativa entre violencia familiar y el rendimiento académico, es 
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decir a mayor violencia familiar el rendimiento académico es deficiente y a menor 
violencia familiar el rendimiento académico es eficiente.  
 
Lujan, Lujan y Mori. (2015) en su investigación: Influencia del aprendizaje 
cooperativo en el desarrollo de habilidades sociales del nivel secundario, área persona, 
familia y relaciones humanas, Trujillo 2013-2014 (Tesis de grado) Universidad Nacional 
de Trujillo, Perú. Utilizó estrategias de aprendizaje cooperativo para mejorar el desarrollo 
de habilidades sociales; dicha estrategia se aplicó en el área de Persona, Familia y 
Relaciones Humanas que se desarrolló en los alumnos del 4° grado del nivel secundario de 
la I.E. “Antonio Torres Araujo” N° 80002, de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. Desde 
la práctica en el aula, se buscó demostrar que las estrategias del rompecabezas, la 
cooperación guiada, aprendiendo juntos, equipos cooperativos y juegos de torneo cumplen 
un rol muy significativo en el aprendizaje escolar al permitir desarrollar habilidades 
sociales (comunicación y colaboración), las mismas que se concretaron cuando los 
alumnos, en equipo, desarrollaron diversas actividades vinculadas con las destrezas 
sociales y las relaciones interpersonales, entre otras. En efecto, si se considera que el 
profesor acumula una serie de valiosas experiencias en la acción educativa, estas deben de 
tomarse en cuenta como punto de partida para emprender los cambios trascendentales que 
contribuyan a lograr una mejor calidad de la educación actual. Si se asume que el centro 
del proceso educativo es el alumno, entonces, el estímulo de su creatividad y su relación 
entre iguales fortalecerá su aprendizaje significativo. Se dejó, por tanto, a disposición de 
profesores y estudiantes para que juzguen y la tomen como referencia para que mejoren el 
nivel de investigación en nuestra universidad. 
  
Alfaro, Cerna y Mori. (2015) en su investigación: Influencia de los modelos de 
aprendizaje enactivo e icónico en el niel de creatividad en estudiantes del nivel secundario 
filosofía psicología y ciencias sociales. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Trujillo-
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Perú. El propósito de ésta investigación fue determinar la medida de la aplicación de los 
Modelos Enactivo e Icónico y su influencia en el nivel de Creatividad de las estudiantes del 
nivel Secundario de la Institución Educativa. “San Nicolás” – Trujillo, 2012. La 
investigación se inició con la elaboración y posterior aplicación de un Test en las 
estudiantes del Tercer año “A”, la que fue muestra en esta investigación. Concluyéndose 
que la aplicación de los Modelos Enactivo e Icónico influyen significativamente en el nivel 
de Creatividad en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de las estudiantes del 
Tercer año “A” de Educación Secundaria de la I.E. San Nicolás- Trujillo, 2012. 
 
Valdivia y Herrera (2014) en su investigación: Factores familiares y rendimiento 
académico de estudiantes en el área de ciencia sociales del nivel secundario de la I.E.  
Guillermo Auza Arce del Distrito Alto de la Alianza, Tacna (Tesis de Maestría) 
Universidad Privada de Tacna-Perú. Estudió una población constituida por 268 estudiantes 
que se encuentran matriculados en las 13 secciones, trabajó con toda la población, la 
recolección la realizó de primera fuente; trabajó con las técnicas: la encuesta y documental. 
Se llegó a establecer que no todos los factores familiares influyen de la misma manera en 
el rendimiento académico de los estudiantes del área de ciencias sociales en el nivel 
secundario, los factores de mayor impacto son: La culturalidad de los padres, expresado en 
su preocupación por el estudio de sus hijos, por sus valores según sus costumbres, así por 
su grado de instrucción (secundaria), el clima familiar y estilos de crianza, donde sobresale 
el modelo de convivencia en la familia, buena comunicación entre los miembros de la 
familia y se aprecia la presencia de conflictos familiares.      
 
Sullcahuaman (2013) Cohesión familiar, conducta agresiva y su relación con el 
rendimiento escolar en alumnos del 3er grado de educación primaria de la I.E. N° 138 
Próceres de la Independencia de San Juan de Lurigancho, tesis para optar el grado 
académico de magister en ciencias de la educación, Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle; cuyo propósito fue determinar la relación entre la cohesión 
familiar, conducta agresiva y su relación con el rendimiento escolar en alumnos del 3er 
grado de educación primaria de la I.E. N° 138 Próceres de la Independencia de San Juan de 
Lurigancho. El tipo de estudio fue sustantivo o de base, con un diseño de investigación 
descriptivo correlacional, contó con una población de 129 estudiantes, los instrumentos 
utilizados para recabar la información fueron: La Escala de Clima Social en Familia (FES) 
y el Inventario de Agresividad de Buse Durkee. Luego de establecer el análisis estadístico 
correspondiente se concluyó en que existe relación significativa entre cohesión familiar, 
conducta agresiva y su relación con el rendimiento escolar en alumnos del 3er. grado de 
educación primaria de la I.E. N° 138 Próceres de la Independencia de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Esteban (2012) La desintegración familiar, la depresión en relación al rendimiento 
académico de los estudiantes de quinto grado del nivel secundario de las instituciones 
educativas de la UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho. Tesis para optar el grado 
académico de doctor en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. El objetivo del estudio fue establecer la relación entre la 
desintegración familiar, la depresión en relación al rendimiento académico de los 
estudiantes de quinto grado del nivel secundario de las instituciones educativas de la 
UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho. El estudio fue del tipo sustantivo o de base, con 
diseño descriptivo correlacional, contando con una muestra de 139 estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria; la información del caso se recabó a través de la aplicación 
del instrumento cuestionario sobre la desintegración familiar y la depresión, del mismo 
modo se consideró las notas de su rendimiento académico, obtenidas en las respectivas 
áreas curriculares del quinto grado de educación secundaria. Los datos del estudio fueron 
procesados a nivel de estadísticos descriptivos e inferenciales. Los resultados del estudio, 
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según la percepción de la muestra de estudiantes, nos revelan que existe desintegración a 
un nivel medio y la depresión también a un nivel medio. Del mismo modo, en relación con 
el rendimiento académico, se logra niveles medios. Finalmente, a nivel general y por 
dimensiones de la desintegración y la depresión, se encuentran que están relacionadas 
directamente con los niveles de rendimiento académico. 
 
Zuazo (2013) en su investigación: Causas de la desintegración familiar y sus 
consecuencias en el rendimiento escolar y conducta de las alumnas de segundo año de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura (Tesis de Maestría) Universidad 
de Piura-Perú, identificó las principales causas de la desintegración familiar y sus 
consecuencias en el rendimiento escolar y conducta en las alumnas de segundo año de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima” – Piura. Para ello se realizaron 
encuestas, entrevistas y focus group con el fin de recabar y tener de primera mano la 
opinión personal y punto de vista.  Además, se aplicaron entrevistas a docentes y auxiliares 
responsables del nivel para conocer más sobre la realidad de las estudiantes y corroborar la 
información brindada por ellas. Finalmente se concluyó que las principales causas de la 
desintegración familiar encontradas en la investigación son: irresponsabilidad paternal e 
infidelidad, dadas éstas en su mayoría por parte del padre, dejando de cumplir con sus 
obligaciones y responsabilidades. 
 
Calle, y Huamán (2009) en su investigación:  Rasgos que caracterizan la violencia 
familiar en el hogar, escuela y su influencia en el aprendizaje de los niños del nivel 
primaria en las escuelas: Nº 20437 –  Bolognesi, Nº 14389 – Cumbicus Bajo, Nº 15490 – 
Santa Cruz, Nº 15337 – Alumbre, Distrito  de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca – Perú; 
la preocupación del presente estudio radicó en el hecho que los niños que son víctimas de 
violencia física en sus hogares, debido al bajo grado de educación y estructura machista 
que predomina en sus padres, afectó drásticamente el  proceso de construcción del 
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aprendizaje. Las conclusiones a las que llegaron fueron: Los niños son castigados física y 
psicológicamente por sus  padres; los alumnos que sufren violencia en el hogar y escuela 
son sumisos, escasamente participan, espontáneamente meditan antes  de hablar y hacer 
preguntas, se muestran pocos comunicativos; la violencia en el hogar y escuela influye 
negativamente en los aprendizajes de los niños. 
 
Zambrano  y Castillo (2009) en su investigación: Programa multimedia como recurso 
para el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas en alumnos de 
quinto año de secundaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE-Chosica 
(Tesis de doctorado) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica-Perú. La investigación tuvo como objetivo comprobar la eficacia de los programas 
multimedia como recurso para mejorar el aprendizaje del área persona, familia y relaciones 
humanas. La investigación es tipo explicativo y de diseño cuasi experimental y un grupo 
control. Las conclusiones que se obtuvieron fueron: Los aprendizajes del área persona, 
familia y relaciones humanas logran mejores resultados con la aplicación del programa 
multimedia que con el modelo tradicional explosivo, donde los resultados del post-test en 
el grupo control (5° D) obtiene una media de 11,3030, mientras que el grupo experimental 
(5° E) obtiene una media de 13,4865, siendo una diferencia significativa de 2,1835.  
 
2.1.2 Antecedentes  internacionales 
Castillo  (2016) en su investigación: Desintegración Familiar y convivencia escolar en 
la unidad Nacional de talentos deportivos Barinas (Tesis de Maestría) Universidad de 
Carabobo Venezuela, determinó que la desintegración familiar está presente con mucha 
fuerza en los hogares de estudiantes de la institución en estudio, y podría estar 
perjudicando la convivencia escolar, debido a diversas situaciones de agresividad y 
violencia escolar. Por ello, la presente investigación tuvo como propósito comprender, a 
través del estudio de sus vivencias, la percepción que tienen los actores sociales 
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(estudiantes, docentes y representantes) de la Unidad Educativa Nacional de Talentos 
Deportivos Barinas con respecto a la desintegración familiar y la convivencia escolar.  
El estudio tuvo una dirección cualitativa, sobre las bases del método fenomenológico. 
Halló que no existe una convivencia armónica en la institución educativa objeto de estudio, 
puesto que hay eventos de acoso escolar y actos de violencia contra los bienes de la 
institución, como consecuencia del reflejo de comportamientos agresivos originados por la 
imitación ante modelos agresivos en familias desintegradas. Ante esta realidad, la 
investigadora sugirió la ejecución de un plan de formación y actualización dirigido a 
directivos, coordinadores y docentes, en relación a la desintegración familiar y la violencia 
escolar, con la finalidad de que puedan identificar aquellas situaciones de acoso escolar 
que pudiesen estar pasando inadvertidas para el personal. 
 
Acevedo, Cerna y Romero (2014) en su investigación: Violencia intrafamiliar, factor 
socioeconómico para la desintegración familiar. Casos: Centro Escolar República 
Oriental del Uruguay, el presente estudio fue de carácter cualitativo, tuvo por objetivo 
conocer una situación concreta tratando de profundizar en todos sus aspectos, se empleó el 
diseño muestral opinático, que  consiste en seleccionar a los informantes por medio de 
criterios como la observación,  consideró  que  existe  un  nexo  entre  la  persona  y  el  
tema  de estudio. Para efectos de la investigación los sujetos de estudio fueron adolescentes 
con  problemas  de  violencia   intrafamiliar, que  conlleva  a  la desintegración familiar. La 
muestra de estudio estuvo  conformada por diez adolescentes entre 13 a 15 años de edad, 
quienes  a  raíz de  la  violencia intrafamiliar han  sufrido  abandono  de sus  padres  ya  
que  sufrieron  maltrato tanto física,  psicológica  y verbal que se constata en los cambios 
de conducta de rebeldía o aislamiento que  inciden en un bajo rendimiento escolar. En 
relación a los informantes secundarios la  información  que  ellos proporcionen sirvió para  
validar la información que brindaron  los informantes claves, así como la obtenida por las  
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autoridades escolares  y las  diferentes instituciones. Las conclusiones más relevantes 
fueron: Los adolescentes  de edades  de  13  a 15  años, muestran dificultad  en  el  estudio  
a consecuencia  del  maltrato  que  reciben    de parte  de  sus  padres  o encargados;  esta 
violencia  intrafamiliar  que  reciben  en sus hogares, repercute en un historial académico 
irregular. 
 
Hernández, Posada y Santamaría (2014) en su investigación: Influencia de la 
desintegración familiar en el bajo rendimiento académico en adolescentes del séptimo 
grado. Casos: Centro Escolar República de Colombia. (San Salvador) El protocolo de la 
presente investigación utilizó el método Inductivo cualitativo, que permitió conocer de 
manera concreta la situación de estudio para ser aplicada en la temática: influencia de la 
desintegración familiar en el bajo rendimiento académico en adolescentes de séptimo grado 
del Centro Escolar República de Colombia 2014. Esta investigación se realizó para 
responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo influye la desintegración familiar en el bajo 
rendimiento académico?, y para describir ¿qué ocasiona que los adolescentes no rindan 
académicamente debido a la desintegración familiar? y ¿cómo está afecta sus estudios?, 
además se contó con la ayuda de los maestros para que la investigación tenga más 
relevancia. La investigación se desarrolló con los estudiantes y maestros del Centro Escolar 
República de Colombia, que está ubicado en el Centro de San Salvador.  
 
Patiño (2013), Estructura familiar, su incidencia en la motivación y rendimiento 
académico de las niñas del séptimo grado de educación general básica de la Unidad 
Educativa Manuela Cañizares ( Tesis de Maestría) Universidad de Cuenca, Cuenca-
Ecuador, realizó un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo partiendo de los conceptos: 
estructura familiar, rendimiento académico y motivación, donde determinó las 
características de la familia con hijas con alto y bajo rendimiento, tomando en cuenta los 
elementos de su estructura, identificando sus vivencias, interacciones y sus sentimientos 
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que ellas experimentan. Encontró que las tendencias de los estudiantes con bajo 
rendimiento escolar en cuanto a la motivación de logro, a atribuir sus éxitos o fracasos a 
factores inestables, este tipo de atribución, es la que hace que los sujetos e incluso sus 
familiares y en algunos casos profesores y compañeros, piensen que por mucho que se 
esfuercen no lo lograrán porque no tienen la capacidad o la inteligencia. Estas atribuciones 
limitan el aprendizaje y por ende el rendimiento académico, si no son superadas con 
programas de intervención y formación de carácter psico-educativos. Asimismo, el 
divorcio y la separación de los padres, así como también la migración, generó cambios en 
la estructura familiar, no necesariamente son causa de disfuncionalidad familiar, pero se 
constituyó  factores de riesgo, cuando el ejercicio de la parentalidad no son ejercidos 
adecuadamente o delegados a adultos responsables en la crianza y educación de los hijos, 
esto puede llevar a la parentalización, alteraciones en los límites generacionales, bajo 
rendimiento en el sistema escolar y cambios en los componentes motivacionales sobre todo 
el afectivo y las creencias y expectativas sobre el éxito o fracaso, en relación a la 
motivación de logro o las metas motivacionales. 
 
Grisheth, (2013) en su investigación: Influencia de la desintegración familiar en el 
rendimiento escolar.Tesis  realizada en la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, el 
estudio se llevó a cabo con 64  estudiantes de primero básico de ambos sexos del Colegio 
Privado “Santa Lucía” del municipio  de Malacatán, departamento de San Marcos, 
administró un cuestionario para verificar qué estudiantes son víctimas de desintegración 
familiar, en cualquiera de los tipos que ésta se da. Se propuso un programa de Escuela para 
Padres, para que de una forma creativa y dinámica, sea aplicado en este centro de estudios 
donde alberga estudiantes del nivel básico, y especialmente a padres de familia que están 
siendo amenazados o que viven la crisis del divorcio o separación.  
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Consideró que éste es un recurso propicio, se espera que se pueda aplicar y que 
proporcione  los frutos deseados; “Menos víctimas de bajo rendimiento escolar, como 
producto de familias desintegradas”. Como conclusiones del estudio, reseñó lo siguiente: 
en los estudiantes objeto de este estudio, existe en un alto nivel la desintegración familiar, 
pues la mayoría de respuestas tienen bastante; la desintegración familiar fue percibida 
siempre como una situación traumática, no solamente para la pareja sino también para los 
jóvenes estudiantes, porque experimentaron la pérdida significativa de la estabilidad 
familiar; en los casos estudiados apareció la madre como responsable en muchos ámbitos 
significativos para la vida de los jóvenes, desde asumir la función de padre y madre, como 
también la responsabilidad de preocuparse de alguna manera, por el cumplimiento de sus 
tareas escolares en casa; la motivación para seguirse preparando académicamente, 
prevaleció en los jóvenes objeto de estudio; el 61% de la totalidad de los jóvenes objeto de 
estudio, está presente el deseo del volver a ser parte de una familia integrada; la 
desintegración familiar afectó únicamente a un 49% de la totalidad, influyendo en su 
rendimiento escolar. 
 
Galarza (2010) Desintegración familiar asociada al bajo rendimiento escolar. Estudio 
realizado en la Universidad Cuenca del Ecuador, cuyo objetivo fue determinar cuál es la 
influencia que ejerce la desintegración familiar en el bajo rendimiento de los escolares. El 
tipo de investigación es sustantivo o de base con diseño descriptivo correlacional. El 
instrumento que permitió recabar la información del caso fue el Test Apgar Familiar, que 
posibilita diferenciar la familia funcional de la familia disfuncional. Las conclusiones más 
relevantes fueron: el 43 % de los participantes de la muestra refieren pertenecer a familias 




Chicaiza (2008) en su investigación: Incidencia del abandono familiar en la 
adaptación de los niños del colegio Providencia de la Parroquia San Francisco del 
Cantón – Ambato en el periodo lectivo 2006- 2007. Quito- Ecuador. El objetivo general 
fue: Proponer a la Comunidad Educativa un  conjunto de estrategias psicopedagógicas para 
que sean analizadas y consensuadas por los maestros que les permitan trabajar en el aula 
con los niños abandonados por sus padres y así ayudarles a recuperarse emocionalmente 
conllevando a que disminuya la incidencia en su  inadaptación escolar y que 
posteriormente sean evaluadas y puedan constituirse en políticas institucionales. Las 
conclusiones fueron: El abandono familiar en niños de educación básica producen 
inadaptación escolar. Los niños con inadaptación escolar obtienen bajos niveles en su 
rendimiento. Los niños que fueron abandonados por sus padres 
desarrollan problemas de aprendizaje en un alto porcentaje. El porcentaje de niños que 
fueron abandonados por sus padres desarrollan problemas de aprendizaje en un alto 
porcentaje. El porcentaje de niños que fueron abandonados por sus padres son maltratados 
por sus cuidadores en un alto índice. Los maestros aunque percibieron la necesidad de 
ayudar a los niños que presentan inadaptación escolar, no se sienten capacitados para 
hacerlo. La recomendación fue la siguiente: La capacitación a los maestros del colegio 
Providencia en aplicación de estrategias Pedagógicas en el aula para la recuperación de la 
estabilidad emocional de los niños con inadaptación escolar abandonados por sus padres. 
 
Castro (2006) en su investigación: La desintegración familiar y su incidencia en el 
rendimiento escolar de los alumnos del instituto nacional de varones Adrián zapata, 
jornada matutina, estudio realizado por la Universidad Francisco Marroquín – 
Guatemala, cuyo objetivo fue determinar si la desintegración familiar tiene incidencia en el 
rendimiento escolar de  los  alumnos  y  propone  la  existencia un departamento de 
orientación dentro de todos los planteles educativos. La desintegración familiar, dentro del 
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alumnado del Instituto Nacional para Varones “Adrián Zapata” jornada matutina, ocupó un 
27.12% del total del universo de estudio, estando en un 72.85% los hogares desintegrados.  
 
Las conclusiones del estudio fueron: se encontró mayor diferencia en el análisis 
comparativo del Rendimiento Escolar entre los grupos de hogares desintegrados y hogares 
integrados, por lo que concluyó que la influencia negativa que conlleva la desintegración 
familiar ha sido disminuida por medio de la acción del departamento de Orientación y el 
programa de profesores guías establecido por la Dirección del Instituto, como medio de 
apoyo al trabajo docente desarrollado durante todo el ciclo escolar. 
 
Reyes y Torres (2006) en su investigación: Relación entre Funcionamiento 
Familiar y Rendimiento Escolar en Adolescentes. 2006 - México. Esta investigación fue 
presentada en la Universidad Autónoma del estado de Morelos en México. El objetivo 
General del estudio fue: Conocer el Funcionamiento Familiar percibido por los 
adolescentes y su relación con el Rendimiento Escolar. Se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: Los adolescentes hombres tienen actitudes favorables hacia su 
funcionamiento familiar, ya que se sienten integrados y aceptados, sin embargo las reglas 
no son totalmente claras. En el caso de las mujeres ocurre algo similar, ya que al igual que 
los hombres encontraron dos dimensiones: integración y aceptación, tienen actitudes aún 
más favorables hacia la percepción de su función familiar. No se encontraron diferencias 
significativas entre hombre y mujer por lo tanto decimos que vislumbran de manera similar 
su funcionamiento familiar. Así mismo se dieron las siguientes recomendaciones: A los 
padres, que uno de los hábitos de su vida diaria sea platicar y apoyar más a sus hijos en 
este periodo de cambios que atraviesan sus hijos al sentirse desprotegidos y al sentirse 
desorientados ya que pueden tomar un camino inadecuado para ellos. No hay que dejar de 
lado el planteamiento de reglas y hay que estar consciente de que la libertad no implica que 
no haya reglas o que éstas se cumplan sino que hay que plantearlas de manera clara. A los 
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hijos, en este caso los adolescentes, tienen que tener presente que siempre hay alguien que 
los apoye, pero si sienten lo contrario no olviden que hay mucha gente que puede 
orientarlos como maestros e instituciones que están para oírlos, no se vayan hacia el 
camino fácil como es el alcohol, las drogas, etc., no están solos, siempre hay alguien 
dispuesto a escuchar. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. La Familia. 
2.2.1.1. Generalidades y concepto 
Los cambios en la familia y sobre el concepto de familia, durante los últimos 
cuarenta años  han sido los más profundos y traumáticos, existen en la actualidad una gran 
cantidad de  modelos familiares, que no nos permiten entender en forma consensuada lo 
que  denominamos familia actualmente. 
 
Estos cambios y variaciones de hecho modifican el panorama o perspectiva de la 
familia, desde la concepción biológica de la familia que comprendía a la madre, padre e 
hijos, es  decir el tipo de familia que se conformaba con fines de procreación y la 
supervivencia  de la especie humana, hasta la comprensión de la familia desde una 
perspectiva más  amplia y abierta al fundamento social cultural.  
 
La complejidad actual de la familia en las sociedades occidentales es tal que es muy 
difícil  llegar a una definición que recoja la variedad de modelos definiciones como la que 
dice:  
Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas¨ o ¨Conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje¨, no reflejan su complejidad. 
Tampoco se  clarifica desde otros contextos más específicos demográficamente: ¨Unidad 
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estadística  compleja económico-social, constituida por el conjunto de individuos que 
comparten habitualmente una vivienda y efectúan algunas de sus comidas en común. 
 
Se han catalogado más de 56 formas de ser familia, la de Levi-Strauss (1949) la 
atribuía a tres características: 
 
- Su origen en el matrimonio 
- Su composición: el marido, la esposa e hijos nacidos en el matrimonio, aunque 
pudiera comprender otros ascendientes y colaterales. 
- Unos vínculos: legales, derechos y obligaciones de tipo económico y religioso, 
derechos y prohibiciones sexuales y vínculos emocionales como el amor el afecto y 
el respeto. 
- El concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos, variando 
de una cultura a otra y aún dentro de la misma se dan subculturas como la urbana o 
la rural. 
 
Otras definiciones dadas desde el terreno de la Psicología o Antropología pecan de 
excesiva laxitud al no marcar límites ¨la familia como una unidad de personas en  
interacción¨, Alberdi (1999) propone como definición ¨La familia está formada por dos o 
más personas, unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven juntas, ponen 
sus recursos económicos en común y consumen una serie de bienes en su vida cotidiana¨ 
 
  La familia en términos de relaciones parenterales, está protegida por el Estado, con 
sus derechos correspondientes: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 1948). De allí la importancia que tiene cada uno de 
los miembros asuma el rol que le corresponda según la edad, sexo y la interacción con los 
miembros del grupo al que pertenece. 
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     Así tenemos que en nuestro diario vivir “las relaciones familiares constituyen el criterio 
básico para la formación de hogares y el desempeño de las tareas ligadas a la reproducción 
biológica y social” (Arriagada, 2007: 95) lo cual va a permitir en gran medida a tener 
relaciones interpersonales familiares adecuadas siempre que se cumplan con las 
obligaciones que enmarca el llevar adelante la familia.     
 
     La familia a nivel de Latinoamérica tiene una multiplicidad de hogares y familias 
los  cuales se han ido incrementando a partir de 1990 presentando disminución de las 
familias nucleares los cuales se han ido modificándose y se han establecido familias 
monoparentales con hijos cuya jefa de hogar son las mujeres lo cual está relacionado con el 
incremento de solteros jóvenes que alargan la decisión de comprometerse y los adultos 
mayores con solvencia económica que posterga su matrimonio y los divorcios entre otros, 
y, cada vez las mujeres son parte de la población económicamente activa  lo que  les 
permite la autonomía para mantener sus hogares solas (Arriagada, 2007,: 127). A todo ello 
se aúna el stress de la vida moderna que hace la diferencia de caracteres sea un motivo de 
rompimiento de relaciones de matrimonio. 
 
En la actualidad la familia moderna, viene a ser el resultado de una redistribución 
de las funciones a nivel social, acrecentando su papel como agencia social, considerando 
las funciones familiares como de procreación, adopción, socialización del niño y la  
estabilización emocional del adulto. 
 
Las instituciones familia y matrimonio en nuestra actualidad y en todas las 
sociedades, existen con una gran variación de pautas familiares y matrimoniales, en 
culturas diferentes, el matrimonio es una estructura social muy extendida, sin embargo 
como en otros  aspectos de la vida social, nos encontramos ante procesos profundos de 
cambio que afectarán a los modos de vivir y a las relaciones de la sociedad misma, así 
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mismo en sus  aspectos organizativos. En la era actual se están produciendo 
transformaciones  fundamentales en la naturaleza de la familia y del matrimonio. 
 
2.2.1.2. Funcionamiento familiar. 
Dentro de la familia se presentan conductas y personas que aunque unidas por lazos 
de  sangre, son muy diferentes entre sí; contando con temperamentos y caracteres que  
provocan personalidades que los hace seres únicos e irrepetibles, las diferentes  
personalidades, emociones, situaciones y memoria familiar, van a provocar diferentes  
culturas familiares. Todo ello deviene muchas veces, en situaciones y circunstancias que  
acarrean conflictos en la convivencia y desestabilizan la estructura familiar. 
 
En todo tipo de familia, en su proceso de construcción y adaptación, consideran 
periodos de  equilibrio y desequilibrio, relacionados con los diferentes roles, el manejo de 
las emociones  de cada uno de sus miembros, el apoyo mutuo que exista entre ellos o 
situaciones externas  que afectan directa o indirectamente a todos o a alguno de sus 
miembros. 
 
Es importante considerar que la habilidad que tengan las parejas para adaptarse, 
resolver problemas, comunicarse, el conocimiento personal, la objetividad para ver los 
conflictos y la reflexión que hagan de ello y su forma de resolverlos, son determinantes 
para el éxito de la integración familiar y el consiguiente funcionamiento óptimo de la 
familia. 
 
El funcionamiento familiar es trabajo que realizan los integrantes de un grupo 
familiar para estar bien todos ante toda circunstancia o situación de crisis que puedan 




     Una familia funcional es aquella en la cual los acuerdos son transigentes y tolerantes, 
así tenemos que “la principal característica que debe tener una familia funcional es que 
promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 
imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 
comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio” (Herrera, 1997) 
permitiendo así que los miembros de la familia puedan desarrollarse saludablemente con 
respeto, límites, responsabilidades específicas y claras; donde la se da la comunicación 
asertiva en la que se dice lo que se piensa, cree y siente en el momento oportuno. 
 
Una familia funcional no es una familia perfecta, pero todos sus miembros han  
aprendido a cumplir con sus responsabilidades, a dar y recibir amor. Hay respeto entre  sus 
miembros, una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, enfrentan los  conflictos 
con una adecuada madurez. 
 
Podemos afirmar que lo que define a una familia funcional es la capacidad que esta  
tenga para adaptarse a situaciones y patrones que le provocan estrés, la resolución de 
problemas y el clima emocional que se vive dentro de la familia; añadido a ello, el  respeto 
y el apoyo mutuo entre los cónyuges, compartiendo la autoridad, el liderazgo y  la 
responsabilidad en el cuidado de los hijos y la adaptación a las situaciones internas y  
externas de cambios en la familia, afrontando eficazmente el estrés y una efectiva  
resolución de los problemas. 
 
Una familia es funcional si hay reglas claras que promueven la comunicación 
abierta y  efectiva entre sus miembros, donde los sentimientos no son reprimidos, donde se  
promueve el sentido del humor, el perdón, la comprensión, la ayuda, donde se  demuestran 
abiertamente que se quieren y no solo lo dan por hecho, se acepta a cada  uno, según sus 
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dones naturales, se descubre en las personas lo que son, se aman y se  perfeccionan y 
donde hay compromiso en todas las situaciones, en las buenas y en las  malas. 
 
Cabe mencionar la importancia del afecto en la familia así Perdomo, Ramírez y 
Galán (2014) refieren: 
 
Las familias con adolescentes sujeto de estudio tienen un nivel de funcionalidad 
familiar predominante en el nivel bajo, reflejado en la insuficiente suplencia de las 
demandas afectivas de los jóvenes. Se encontró asociación estadísticamente significativa 
entre la funcionalidad familiar percibida por hijos, con respecto a la de sus padres o tutores. 
(p.95). 
Es en el seno familiar donde se siembran las bases para brindar una auténtica 
educación de calidad, la educación y formación de las y los estudiantes, dependen del 
apoyo de los padres y de la familia, una familia constituida, organizada y funcional; va a 
posibilitar mejores condiciones para que los estudiantes incorporen aprendizajes 
significativos y obtengan altos niveles de rendimiento escolar. 
 
Para detectar como se están llevando a cabo los roles dentro de la familia Alegre y 
Suárez (2006) refieren que: Los instrumentos de atención a la familia nos permiten 
identificar en qué medida ésta está cumpliendo con sus funciones básicas, y cuál es el rol 
que puede estar jugando en el proceso salud-enfermedad. Así, a pesar de este rol 
preponderante de la familia en la génesis de ciertas patologías y de ser un recurso 
fundamental de soporte, con mucha facilidad y frecuencia se pasa por alto realizar una 
adecuada valoración de la estructura y funciones de la familia. (p.1). 
 
Es importante estudiar la familia haciendo hincapié en el desenvolvimiento familiar 
normal y la función que esta realiza porque lo relevante es que no existan problemas 
familiares sino como la familia los resuelve y los supere. (Falicov, 1991, Walsh, 2004). 
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Citado por Costa D., Del Luján M., González N., Trápaga M. Del Arca D., Scafarelli L., 
(2011). 
 
El funcionamiento familiar se estudió a partir de diferentes categorías, así tenemos 
a Pérez E., De la Cuesta D., Louro I.  y Bayarre H. (1997) refieren: 
 
El funcionamiento familiar se aborda a partir de diferentes categorías. Satir (1985), 
parte de la observación de los modelos de comunicación; otros autores como Walsh 
(1982), determinan la funcionabilidad familiar a partir de la forma en que la familia 
resuelve sus problemas o como Epstein (1983), que plantean tres tareas: básicas 
(satisfacción de las necesidades materiales de la familia), de desarrollo (ciclo vital) y 
arriesgadas (capacidad de la familia para resolver las crisis), y considera familia funcional 
a aquella que aborda con eficacia las tres. Chagoya (1985) expresa que la funcionabilidad 
familiar viene dada por la manera en que ésta enfrenta las crisis, valora la forma en que se 
permiten las expresiones de afecto, así como el crecimiento individual de sus miembros; se 
produce la interacción entre ellos sobre la base del respeto a la autonomía y el espacio del 
otro. McMaster define un modelo sistémico de funcionamiento familiar con fines 
terapéuticos a partir de la solución de problemas, comunicación, con involucramiento 
afectivo y control de la conducta que incluye la flexibilidad. (Marrero, 1994yRuíz, 1994).  
 
2.2.1.3 Familia disfuncional. 
En este tipo de familia los roles están en desequilibrio, las discusiones que no tiene 
resolución, el inadecuado comportamiento y la violencia familiar es continua haciendo 
insalubre la vida de sus miembros quienes no tienen otra alternativa que acomodarse y 
buscar salidas que muchas veces son perjudiciales para todos, “las familias disfuncionales 
son principalmente el resultado de adultos codependientes, que también pueden estar 
afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias; estas también pueden tener otros 
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orígenes, como las enfermedades mentales no tratadas y los padres que emulan o intentan 
corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales” (López, Barreto, Mendoza y 
Del Salto Bello; 2015) las consecuencias en los hijos son negativos porque se hacen 
responsables desde muy pequeños porque deben asumir los roles de los adultos, muchas 
veces cuidadores de padres o madres drogadictos o enfermos, ya no tienen tiempo para 
jugar bloqueando así su normal desarrollo el cual repercutirá en alteraciones en sí mismos. 
 
El padre o madre de familia del adolescente que va al centro educativo a buscar una 
explicación porque no entiende a su hijo (a) en su cambio de comportamiento o se entera 
de la adicción de su hijo (a) al tabaco, al alcohol o las drogas (o ambas), cuando el (ella) 
mismo (a) ha hecho lo mismo o tiene tan baja autoestima que ceden ante la presión de los 
compañeros; asimismo el padre o madre de familia cuyo hijo (a) lo ha golpeado o insultado 
no teniéndole el más mínimo respeto sino sentimientos de amor y odio, situación que por 
demás está dar énfasis determina negativamente en su rendimiento escolar.   
 
Es menester de esta investigación ahondar el estudio de la familia, ahora se 
conceptúa la familia desintegrada que a decir de Suazo (2013: 25) “es el producto de la 
disolución de la unión familiar por no satisfacer las necesidades básicas que requieren los 
miembros de la familia” el rompimiento de la unión familiar se puede dar por múltiples 
circunstancias que van a generar en los hijos una serie de dificultades entre ellas el bajo 
rendimiento escolar. 
 
Es alarmante la cantidad de familias desintegradas en el centro educativo y la 
nefasta consecuencia en los adolescentes que ya por el mismo hecho de pasar por la edad 
que tienen siente incertidumbre y falta de adaptación para poder asumir a sus padres 
conflictuados, es por ello que Arriada (2001: 20) refiere: 
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 Al incrementarse la frecuencia de separaciones y divorcios, las familias complejas, 
(también denominadas recompuesta, familia ensamblada, nueva familia o segunda familia) 
han aparecido como un nuevo y creciente fenómeno en la región. Estas familias resultan 
del divorcio, la nulidad de matrimonio, la viudez o la ruptura de la convivencia de hecho y 
la constitución de nuevos vínculos. No obstante, las categorías estadísticas no permiten 
medir su magnitud. 
 
Porque cada vez esta población está en aumento y es necesario tener en cuenta 
cuanto afecta a los niños y adolescentes que se encuentran involucrados en estas familias.  
 
La violencia familiar que tienen como consecuencia las separaciones de los padres 
dependen muchas veces que la pareja  puedan conocerse antes de iniciar la relación y si ya 
está comprometido (a) acudiendo a terapia de pareja ya que si no se resuelven traen serios 
problemas a los hijos ya que el divorcio es una situación por demás triste para los 
integrantes de la familia y puede constituirse un riesgo si se convierte en un antecedente 
para conductas riesgosas como bajo rendimiento escolar, abandono de los estudios,      
embarazo adolescente, abortos, violencia, uso de sustancias psicoactivas, delincuencia, 
entre otros. (Arias, 2013: 25). 
 
La violencia en el aula es reflejo de una situación de incomodidad del estudiante, 
así tenemos que la desintegración familiar va a generar violencia tal como lo estudiaron 
Velásquez y Méndez (2017) en la que encontraron: 
 
La violencia no es un problema de pobreza o marginación; se vincula al deterioro 
de condiciones de vida, desintegración familiar y bajas expectativas de adolescentes y 
jóvenes en el futuro. Este abandono los orilla a conductas antisociales tipificadas en 
delincuencia juvenil y su reclusión en el sistema penitenciario en Tijuana. El estudio sitúa 
en perspectiva las medidas instrumentadas en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes 
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de Tijuana y sugiere cambios en las prácticas de reinserción, por lo menos en lo educativo. 
(p.1). 
Es menester de esta investigación hacer hincapié de las consecuencias que pueden 
generar las familias desintegradas en el rendimiento escolar y la vida misma de los 
adolescentes que los puede llevar hasta la delincuencia.  
 
Es indiscutible también el hecho de que al estar sola la madre o el padre y tenga que 
salir a trabajar para mantener su hogar y deba dejar solo(a) a su hijo (s) lo cual los afecta 
porque los puede llevar a la depresión, o a buscar empleo descuidándolo a toda vista, 
porque quedan a amigos inadecuados, actividades equivocadas, prostitución y baja 
autoestima. El padre o madre de familia cree que su hijo (a) desconoce lo que acontece en 
su entorno, pero es todo lo contrario, es muy duro para él o ella y buscan la manera de 
hacerse notar teniendo una conducta incorrecta ya sea en la escuela con bajo rendimiento o 
en la calle uniendo a pandillas juveniles, se encuentran en búsqueda del responsable de lo 
que sucede en su hogar asumiendo inadecuadamente el mismo la carga de lo que acontece. 
 
Es fundamental que la comunidad educativa tenga el conocimiento de la realidad 
familiar del estudiante ya que su rendimiento escolar será la adecuada en tanto que cada 
integrante de esta comunidad participe en el quehacer académico del estudiante y así 
mejorar su rendimiento escolar. 
 
2.2.1.4. Características de la familia funcional y la familia disfuncional  
Característica de la familia funcional   
Son dialécticas, es decir que evolucionan en un constante devenir. En ellas van a 
surgir circunstancias que promuevan su crecimiento individual y grupal, pero a la vez van a 
aparecer en determinado momentos de su existencia crisis y contradicciones. 
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Son dinámicas, la acción o conducta elicitada por cada uno de sus integrantes influye en 
los comportamientos, sentimientos y pensamientos de sus demás integrantes y viceversa. 
 
 Son relativos, toda familia surge en un determinado momento histórico y les brinda 
a sus integrantes protección, seguridad y afecto: están en una situación de expectativa para 
su desarrollo relacional y compatible. 
 
Característica de la familia disfuncional  
El amalgamiento, cuyo significado es entremezclar y amalgamar. 
La rigidez, consiste en el establecimiento de reglas que no admiten posibilidad de 
cambio y que se establecen arbitrariamente para todos los miembros de la familia, 
exceptuando probablemente al que las impuso. 
 
La sobreprotección, esta característica es tan destructiva que puede lisiar 
emocionalmente a una persona. 
 
La evitación del conflicto, esta característica puede ser la más dañina, al grado  de 
tener mayor peso negativo. Estamos convencidos que si la familia pudiera discutir sus 
problemas y existiera comunicación y no hubiera restricciones verbales, esta familia saldría 
adelante en forma bastante sana. 
 
Las siguientes características se presentan en las familias más disfuncionales: 
- La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la 
familia, mientras que, por otra parte, la expresión de empatía extrema hacia uno 
o más miembros de la familia (o incluso mascotas) que tienen "necesidades 
especiales" (reales o percibidas). 
 
- Negación (la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también 
conocida como el "elefante en la habitación"). 
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- Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, tolerar el 
tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento 
aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso emocional, sexual, o físico). 
 
- La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, deshacerse de 
objetos personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta a 
otra persona, romper promesas importantes sin causa justificada, violar a 
propósito un límite que otra persona ha expresado). 
 
- Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o argumentación insuficiente 
entre los miembros de la familia). 
 
- Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su 
sexo, edad (por ejemplo, las personas mayores, niños), habilidades, raza, 
posición económica, etc. (puede incluir frecuente actitud de apaciguamiento de 
un miembro a expensas de otros, o una desigual aplicación de las normas). 
 
2.2.2. Aprendizaje. 
2.2.2.1. Generalidades y concepto 
El aprendizaje es un constructo del campo de psicología, la acepción de este 
término varía de acuerdo a la escuela o el enfoque del especialista o conocedor del tema, 
existen distintas definiciones, hay algunos puntos de coincidencia, en especial aquéllas que 
lo relacionan con los cambios de conducta y como resultado de la experiencia. 
 
Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto reservado a 
maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que todos en algún 
momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros y aprender de otros: 
- Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo. 
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- Cando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a conocer informes, 
nuevos productos, resultados anuales de la organización. 
 
- Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen una 
decisión que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros). 
 
- Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las soliciten. 
 
- Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos aclaraciones 
sobre aspectos que no han quedado suficientemente claros. 
 
Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos relacionados al 
área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994): “Aprendizaje es el proceso 
de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 
conducta como resultado de una experiencia”. 
 
Seguidamente repasamos algunas definiciones de los autores o especialistas 
clásicos que definen con mayor exactitud el término aprendizaje:  
 
Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad 
de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento” 
 
Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se 
origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 
características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento 
en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 
(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
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  Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
 
  Zabalza (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 
dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 
profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 
 
Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 
para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 
pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 
o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca 
lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 
producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 
del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
Una aproximación teórica propuesta por Martel H. (2008: 71) refiere: 
 
En el sentido más amplio, todo aprendizaje es necesariamente cognoscitivo, por 
cuanto no se trata más que la conservación y elaboración de asociaciones a partir de 
representaciones que conservamos de nuestras experiencias cotidianas, de la cual estamos 
conscientes solo de algunos de ellos, de otras lo estamos relativamente y de las demás que 
son muchas, más que las dos anteriores, no tenemos ni la más remota de las nociones de su 




El aprendizaje está presente en nuestra vida diaria y en todo momento, de allí que el 
cúmulo de experiencia brinda conocimientos previos para que el aprendizaje sea 
significativo. 
 
Existen coincidencias entre estos autores, cuando indican que el aprendizaje, viene a 
ser el cambio en disposición o capacidad de la persona, producido por la experiencia 
vivida, como reacción a una situación determinada. 
 
El aprendizaje como proceso destaca lo que sucede en el curso de la experiencia en la 
perspectiva de obtener un logro específico. 
 
El aprendizaje como producto, se refiere al resultado final o el desenlace de la 
experiencia del aprendizaje. 
 
El aprendizaje como función, pone de manifiesto los aspectos críticos del 
aprendizaje, como vienen a ser la motivación, retención, transferencia que van a procurar 
los cambios de conducta como producto del aprendizaje. 
 
2.2.2.2. Teorías del Aprendizaje 
Escamilla (2000) explica que los científicos en áreas relacionadas con la educación 
(pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje. 
Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más que puntos de vista distintos de un 
problema; ninguna de las teorías por sí sola es capaz de explicar completamente este 
proceso. 
 
 De manera similar, Urbina (2003) considera que la expresión “teorías del 




 Castañeda (1987) mencionado por Escamilla (2000) define teoría de aprendizaje 
como: “un punto de vista sobre lo que significa aprender. Es una explicación racional, 
coherente, científica y filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe entenderse por 
aprendizaje, las condiciones en que se manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en 
qué consiste, cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje”. 
 
 Pérez (1988:13), profundizando más, considera que la mayoría de las teorías del 
aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en situaciones 
experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, que pueden explicar 
relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje incidental y 
del que se hace en el aula. Además, expresa, que toda teoría del aprendizaje debería ofrecer 
una explicación del aprendizaje y dar cuenta de los siguientes procesos: 
 
Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje: donde es necesario explicar la 
fisiología de la sensación, percepción, asociación, retención y acción. 
 
Fenómenos de adquisición: que son todas aquellas dimensiones, variables y factores 
que pueden explicar las peculiaridades en la adquisición de un nuevo aprendizaje. 
 
Fenómenos de transferencia: toda teoría del aprendizaje debe afrontar el tema de la 
transferencia, del valor de un aprendizaje concreto para la comprensión y solución de 
nuevos problemas. 
 
Fenómenos de invención, creatividad: son un tipo particular de transferencia o uno 
entre tantos tipos de aprendizaje (de destrezas, simbólico, de conceptos, de principios y de 
solución de problemas). 
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 Sobre la clasificación de las teorías del aprendizaje, Pérez Gómez (1988); Bower e 
Hilgard (1989); Pozo (1989); Merriam y Caffarella (1991); y Acosta (2001) coinciden en 
que la agrupación de dichas teorías es muy complicada y difícil. 
 
 Pérez Gómez (1988:13) expresa que el método y el criterio que se utilice para 
clasificar las teorías no van a ser excluyente, ni va a agotar todas las posibilidades de los 
miembros a agrupar; explica que algunas teorías se encuentran entre varias categorías pues 
participan en aspectos comunes. Su inclusión en una u otra es una opción metodológica y 
relativa, en función del criterio escogido. 
 
 En la búsqueda de una clasificación de las Teorías de Aprendizaje se revisaron las 
propuestas por Pérez Gómez (1988), Merriam y Caffarella (1991), Acosta (2001), Alonso y 
Gallego (2000), Martorell y Prieto (2002), entre otros. 
 
 Una muy completa es la propuesta por Alonso y Gallego (2000) que clasifican las 
teorías del aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica en ocho tendencias. 
- Teorías Conductistas 
- Teorías Cognitivas 
- Teoría Sinérgica de Adam 
- Tipología del Aprendizaje según Gagné 
- Teoría Humanista de Rogers 
- Teorías Neurofisiológicas 
- Teorías de Elaboración de la Información 
- El Enfoque Constructivista 
 
 De dicha clasificación se buscaron las distintas corrientes y de acuerdo con García 




En el Conductismo Pavlov investigó sobre el desarrollo de asociaciones y el 
condicionamiento clásico.  
 
Thorndike estudió sobre el condicionamiento instrumental y su teoría del refuerzo.  
Skinner formuló diferentes conceptos del Condicionamiento Operante y de la Enseñanza 
Programada. 
 
Después, apareció el término Cognitivo que hace referencia a actividades 
intelectuales internas como la percepción interpretación y pensamiento. En el campo del 
aprendizaje aparecieron diferentes teorías entre las cuales se destacan las del grupo de la 
Gestalt, Piaget, Ausubel, la Teoría Sinérgica de Adam, Gagné, Carl Roger, las Corrientes 
Neurofisiológicas y las Teorías de la Información. 
 
El grupo de la Gestalt expresó un principio fundamental “el todo es más que la suma de 
las partes”. La Aplicación de este principio se debe a dos importantes procesos 
psicológicos: la percepción y el pensamiento. Alonso y otros (1994:26-27) explican que la 
influencia de la Gestalt ha sido notable, muchos de sus conceptos y problemas se han 
incorporado, y han sido reformulados en otras corrientes psicológicas, principalmente en la 
psicología cognitiva y en la psicología social. 
 
Piaget centró sus estudios en la psicología del desarrollo y en la Teoría de la 
Epistemología Genética. Ausubel planteó que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. 
 
 La Teoría Sinérgica de Adam aportó interesantes sugerencias en el campo del 
aprendizaje de los adultos y en el aprendizaje colaborativo. Gagné ofreció fundamentos 
teóricos para guiar al profesorado en la planificación de la instrucción. La teoría de Carl 
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Roges se basó en que “toda teoría se construye a partir de otras teorías, o bien de algunos 
principios de orden filosófico, o bien de la observación empírica”. 
 
En relación a las teorías Neurofisiológicas y las Teorías de la Información, que 
explican sobre todos los componentes neurológicos, fisiológicos y sobre la manera en que 
trabajan los dos hemisferios cerebrales en el proceso del aprendizaje; están encaminadas 
hacia un mundo de la información, el uso de ordenadores, los sistemas de comunicación y 
el empleo de nuevas tecnologías. En las Teorías de la información cualquier 
comportamiento es analizado en términos de un intercambio de información entre el sujeto 
y el medio, intercambio que se consigue mediante la manipulación de símbolos, teorías 
actualmente aplicadas en la Inteligencia Artificial y en redes neuronales en el campo de la 
informática. 
 
Tal como se puede percibir muchos de los conceptos de aprendizaje han sido tomados 
como base, sustento o fundamento de nuevas teorías y para la estructuración de nuevas 
corrientes orientadas al estudio del ser humano en el campo de la psicología y en 
aplicaciones a la pedagogía. 
 
Es preciso resaltar que en algunas teorías hay muchos puntos en convergencia, tal 
como es el caso de las teorías de Piaget, Skinner y Gagné, que coinciden cuando afirman 
que el organismo es naturalmente activo y que el aprendizaje ocurre debido a tal actividad.  
 
Las tres teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno de los alumnos y sus 
diferencias para orientar de manera más individualizada su aprendizaje. También expresan 





Según Skinner, el aprendizaje debe realizarse secuencialmente con una serie de 
acciones previamente estructuradas, es decir, ha de seguir un programa, de forma que al 
final del mismo haya aprendido lo que se pretendía. Las teorías de Skinner tienden más al 
individualismo del aprendizaje y las de Piaget se encaminan al empleo de integración de 
grupos dinámicos. 
 
En el presente estudio, consideramos tener como fundamento teórico sobre el 
aprendizaje, a la propuesta planteada por Jean Piaget, en relación con la Teoría longitudinal 
del desarrollo de los niveles del pensamiento, que considera que los aprendizajes se van 
desarrollando acorde a etapas o estadios de desarrollo de las estructuras cognitivas de las 
personas, que incluyen el periodo sensomotriz, periodo preoperatorio, periodo de las 
operaciones concretas y periodo de las operaciones formales. 
 
El nuevo enfoque educativo constructivista, considera los fundamentos de la teoría de 
Piaget, señalando que los aprendizajes se van construyendo siguiendo el proceso del 
desarrollo de los niveles de pensamiento.  
 
2.2.2.3. Herramientas culturales para aprendizaje. 
Esta clasificación se da en la forma como el aprendizaje pasa de un individuo a otro, 
así Woolfolk, A. (2010) refiere: Existen al menos tres formas en que las herramientas 
culturales pasan de un individuo a otro: el aprendizaje por imitación (donde una persona 
trata de imitar a la otra), el aprendizaje por instrucción (donde los aprendices internalizan 
las instrucciones del profesor y las usa para autorregularse), y el aprendizaje por 
colaboración (donde un grupo de pares intenta comprenderse entre sí y mientras tanto 




Vygotsky estaba más interesado en el aprendizaje por instrucción a través de la 
enseñanza directa o de la estructuración de las experiencias que apoyan el aprendizaje de 
alguien más; sin embargo, su  teoría también sustentan las otras formas de aprendizaje 
cultural. Así, las ideas de Vigotsky son relevantes para los educadores que enseñan de 
manera directa y que, además, crean ambientes de aprendizaje (Das, 1995; Wink y Putney, 
2002). (p.50). 
 
Es notoria la importancia que ejerce sobre el estudiante el grupo de pares y adultos para 
su aprendizaje, ya que aprenderá por imitación, por instrucción o colaboración en un 
adecuado clima escolar.     
 
2.2.3 Rendimiento escolar.  
2.2.3.1. Generalidades y concepto.  
El concepto de rendimiento académico se abordó desde diversas posturas por 
diversos autores entre los que destaca la del Reglamento General de la ley Orgánica de 
Educación (1999): Define el rendimiento estudiantil como el progreso alcanzado por los 
alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetos 
que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando los resultados 
más satisfactorios posibles. 
 
En un aula de clases de la Región Autónoma del Atlántico Norte se realizó una 
entrevista al estudiante y a la madre de familia y se observó que en la repuesta obtenida 
ellos evitan la relación que tiene la falta de apoyo en el hogar con el bajo rendimiento 
escolar y además no se considera como tal, sino más bien que están rindiendo bien en 
clase. Sin embargo la realidad en la estadística de rendimiento escolar es notoria la 
afectación en el estudiante (Vargas et al., 2008, p.60). 
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En una investigación realizada en estudiantes de bachillerato en México realizada 
por (Alexander et al., 1994; Lareau, 2000; Hill y Torres, 2010; Harris, 2011) citado por 
Criado y Gómez (2017) evidencian que: 
 
Las expectativas están más asociadas al rendimiento a medida que los padres tienen 
más estudios. La diferencia crucial por origen social no es de aspiraciones ni de intensidad 
de comportamientos de apoyo, sino de la eficacia diferencial de estos comportamientos en 
función de los recursos culturales y económicos, de la distancia cultural con la escuela y 
sus agentes.  
 
Es decir que la probabilidad que tiene el padre de familia en relación al rendimiento 
escolar de su hijo será mejor siempre en cuando éste haya tenido más estudios; además, de 
su apoyo, comportamiento, recursos económicos y el contexto donde se desarrolla el 
estudiante. 
 
Si bien los resultados obtenidos en esta investigación permiten saber que el 
estudiante tiene ambición de lograr lo que se propone sino ante ello se interpone la 
desigualdad de capital cultural y económico y de distintos rendimientos escolar (Becker, 
2003, Terrail, 2002) citado por Criado y Gómez (2017). 
 
2.2.3.2. Factores académicos del rendimiento escolar.   
Existe múltiples factores para que se dé un adecuado rendimiento escolar, así 
tenemos que para (Caso-Niebla y Hernández, 2007; García, 2001; González, 1988; 
McKenzie y Schweitzer, 2001) citado por Becerra, Reid y Martínez, 2015 menciona que: 
”Entre los factores académicos propios de los estudiantes que se relacionan con el 
rendimiento escolar se identifican: formación académica previa, desempeño en el 
ciclo anterior (promedio de calificaciones), calificaciones obtenidas en los 
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procedimientos de ingreso y asistencia a clases. De los factores psicosociales 
destacan: satisfacción hacia los estudios, bienestar psicológico, entorno familiar, 
integración del estudiante a la institución y el soporte o apoyo familiar. De los 
sociodemográficos: contexto socioeconómico, lugar de residencia, sexo, edad, 
condición laboral, escolaridad de los padres y apoyo familiar. De los cognoscitivos: 
estrategias de afrontamiento, aptitudes, inteligencia y estrategias de aprendizaje. De 
los motivacionales: autoconcepto, autoeficacia, estilo atribucional y motivación de 
logro. 
 
Tanto el factor académico, psicosocial, sociodemográfico, cognoscitivo y 
motivacional es importante para el estudiante tener como prerrequisito para obtener un 
buen rendimiento escolar. 
 
2.2.3.3 Niveles de Rendimiento Escolar.  
Para efectos del trabajo de investigación se diferencian dos niveles: 
 
2.2.3.3.1. Bajo rendimiento escolar.   
Es imperativo analizar este nivel que afecta la educación peruana, así tenemos que 
Sánchez et al., (2014) refiere: 
 
“Hoy día los estudiantes tienen problemas personales, y uno de los motivos es que 
una parte excesiva de su tiempo lo destinan a ver la televisión, despojándolo de horas 
preciosas, esenciales para aprender sobre el mundo y el lugar que cada quien ocupa en él. 
El interés de los padres por los progresos escolares de sus hijos, así como el clima cultural 
que se respira en la familia, inciden muy directamente en el rendimiento escolar de los 
niños si los adultos procuran cultivarse intelectualmente, están ofreciendo al escolar un 
patrón de comportamiento con el que sin duda le será fácil identificarse. La escuela va 
siendo año tras año más exigente con el escolar, que en respuesta se sentirá estimulado o 
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inhibido según la actitud que pueda ver en sus padres y maestros. La participación de los 
padres en el proceso educativo de sus hijos es hoy algo incuestionable y fundamental. El 
presente trabajo pone de manifiesto la importancia que tiene el hecho de que los padres y/o 
tutores concedan a los niños atención y se involucren en las tareas escolares así como otras 
actividades que inciden en el mejor desarrollo intelectual de los infantes y 
consecutivamente en su desarrollo integral. (p.31). 
 
Es realmente triste el papel que ejercen el padre o madre de familia que va al 
colegio a matricular a su hijo y luego sólo regresa para recibir la libreta de notas a fin de 
año y llevarse la sorpresa de que desaprobó en tres áreas o repite el año, el cual genera 
tristeza y desaliento no sólo al estudiante sino a toda la familia. 
 
Es por ello importante que la familia se involucre en el quehacer académico del 
hijo, en una investigación realizada sobre la participación de los padres en el proceso 
educativo de sus hijos, dentro de las nuevas orientaciones pedagógicas realizada por 
Sánchez et al., (2014) encontró que:  
 
Los alumnos de bajo rendimiento escolar pertenecen a familias extensas en un 24% 
y el 14% a familias mixtas como grupos mayoritarios, los de alto rendimiento escolar 
pertenecen a familias nucleares en un 18.6% y el 19.7% a familias extensas, 
posteriormente al tratamiento del estudio experimental la relación estrecha y armoniosa 
entre padres e hijos contribuyó para que los alumnos de bajo rendimiento escolar superaran 
su promedio escolar independientemente de la estructura familiar.  
 
Los padres de los estudiantes de bajo rendimiento escolar no ejercen su rol 
funcionalmente con relación a las tareas escolares, actividades del hogar, el juego y 
convivencia para las horas propias para la alimentación y otras. En cuanto el rol se da 
mejoran su rendimiento escolar.  
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El 22% de los niños con alto rendimiento escolar bajó su promedio de 
calificaciones cuando sus padres y/o tutores dejaron de apoyarlos en las actividades 
escolares en casa un 78% de este grupo no modifico sus actitudes ya establecidas aun sin el 
apoyo de sus padres.  
 
Cuando los hijos o tutorados no observan un modelo de disciplina relacionado con 
los hábitos de índole académica se dificulta el desarrollo de sus actitudes intelectuales y en 
consecuencia es viable que su rendimiento escolar sea bajo.  
 
En el grupo en tratamiento de bajo rendimiento escolar se observó que en este 
periodo en donde los padres apoyaron a sus hijos a asistir a otras actividades como: realizar 
algún deporte, clases de cómputo e inglés, manualidades e inclusive labores del hogar, los 
niños dejaron de ver televisión en una forma significativa obteniendo un promedio de 
calificaciones superior. (p.31). 
 
De allí la necesidad de predicar con el ejemplo desde la escuela o el hogar y pueda 
así mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 
 
2.2.3.3.2 Alto rendimiento escolar.   
Es el objetivo que espera el docente en un aula que represente además que la 
capacidad que espera desarrollar se logre, y por ende, va a repercutir en satisfacción en la 
familia y en el estudiante a decir de Sánchez et al. (2014) refiere: 
 
Sabemos que el interés de los padres por los progresos escolares de sus hijos incide 
directamente en el aprovechamiento de los niños. El alumno que se sabe recompensado por 
el afecto de sus progenitores cuando en compañía de éste realiza con éxito una tarea 
escolar, recibe con ello un fuerte incentivo para seguir trabajando en su aprovechamiento 
escolar, por lo contrario si siente que su esfuerzo no es apreciado, es bastante probable que 
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llegue a observarse un bajo rendimiento escolar, si no es acompañado en este proceso en el 
cual debe cultivarse el aspecto intelectual para cada uno de sus integrantes que sirva de 
modelo de identificación e influya en el comportamiento del educando no habrá en 
consecuencia para los niños en formación escolar elementos de apoyo que le permitan 
reconocer su ambiente escolar y de socialización como aspectos necesarios para su 
funcionamiento en su rol social. 
 
Sánchez et al (2014: 28) La participación de los padres en el proceso educativo de 
sus hijos, dentro de las nuevas orientaciones pedagógicas, se considera hoy incuestionable 
y fundamental, esta participación que se manifiesta en la colaboración y el contacto 
continuo que han de mantener con los profesores de cada niño, así como con el colectivo 
de padres, ha de llevarse a cabo a través de distintos conductos establecidos conjuntamente 
por el Centro Escolar y los padres del alumnado.  
 
Es indiscutible el rol de la familia para el alto rendimiento escolar en el colegio, 
labor loable en el padre o madre de familia dedicado a su hijo que lo hace merecedor si no 
de premio al finalizar el año de calificaciones de logro obtenido. 
 
El rendimiento escolar se va a dar como resultado de una diversidad de factores 
resultantes del contexto donde se desarrolla: su hogar, sus amigos, su colegio, su profesor 
(a), sus amigos (as). El rol de la familia es muy importante en el progreso educativo del 
estudiante, es por ello que el padre o madre de familia no debe eludir esa responsabilidad.  
 
2.2.4. Área Persona, Familia y Relaciones Humanas.- 
Es una de las áreas que está incluida en las rutas de Aprendizaje del Ministerio de 
Educación (2015), para el aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria, sobre la 
cual refiere:  
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El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas busca contribuir al desarrollo integral 
de los estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial y como miembros 
conscientes y activos de la sociedad (...) el área debe fomentar el desarrollo de 
competencias que contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, 
desplieguen su potencial y afirmen su autonomía para una completa realización personal, 
en armonía con su entorno. (p.7). 
 
Esta área le permite al estudiante no solo adquirir conocimiento sino busca 
principalmente su desarrollo como persona independiente haciendo desarrollar todo su 
potencial como participante indispensable en la sociedad empezando por sí mismo y luego 
en la solución de la problemática de su entorno. 
 
2.2.4.1. Competencias. 
Es importante saber que es la disposición personal para comportarnos de manera 
consciente en dar solución a la problemática compleja utilizando para ello la creatividad de 
sus conocimientos, habilidades, destrezas, afectividad y comportamiento (MINEDU 2015, 
p. 5). 
 
2.2.4.1.1. Competencia: Afirma su identidad.- Permite al estudiante quererse y 
conocerse, es la primera competencia del área de persona, familia y relaciones humanas, 
que MINEDU (2015, p.22) dice: 
 
Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante debe conocerse y 
apreciarse, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las raíces 
históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, implica aprender a 
manejar sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros. Todo ello le 
permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismo, necesarias para actuar de manera 
autónoma en diferentes contextos.  
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La importancia de que el estudiante asimilar esta competencia reside en el hecho de 
que si el estudiante se aprecia a si mismo valorará también a sus pares y adultos además de 
que le permitirá ser asertivo en sus relaciones interpersonales. 
 
2.2.4.1.2. Competencia: Se desenvuelve éticamente. 
El estudiante que logra esta competencia podrá distinguir y preparar argumentos 
para decidir un comportamiento adecuado. Así el MINEDU (2015, p.27) refiere: 
Actuar éticamente ante la realidad supone poder discernir y formular argumentos que 
orienten juicios, decisiones y acciones a partir de la ética mínima compartida, más allá de 
las particularidades grupales, étnicas, religiosas y políticas, tales como el reconocimiento 
del otro, el respeto por las reglas de juego, la solidaridad, la justicia o la honestidad. Este 
proceso implica que las personas se relacionen unas con otras, pues no es posible 
desarrollar esta competencia desde una posición de aislamiento. Su desarrollo requiere que 
se creen las condiciones para que los estudiantes armen sus propias matrices de valores y 
evalúen sus acciones y las de los demás. 
 
El desarrollo de esta competencia va a permitir que el estudiante tenga relaciones 
interpersonales adecuadas pero es indispensable el desarrollo de una escala de valores 
propia para que pueda evaluar su comportamiento y el de los demás. 
 
2.3. Definición de términos   
Aprendizaje.- Define aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de las 
personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento (Gagné, 1965, p.5) 
 
 Área Persona, Familia y Relaciones Humanas.- Busca contribuir al desarrollo integral 
de los estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial y 
como miembros conscientes y activos de la sociedad (MINEDU, 2015, p.7) 
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Competencia: Afirma su identidad.- Para afirmar y valorar la propia identidad, el 
estudiante debe conocerse y apreciarse, partiendo por reconocer las distintas 
identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido 
de pertenencia. (MINEDU, 2015, p.22).  
 
Competencia: Se desenvuelve éticamente.- Supone poder discernir y formular 
argumentos que orienten juicios, decisiones y acciones a partir de la ética 
mínima compartida. (MINEDU, 2015, p.27) 
 
Competencias.- Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 
exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 
habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 
actitudes (MINEDU, 2015, p.5) 
 
Familia disfuncional.- En este tipo de familia los roles de la familia están en 
desequilibrio, las discusiones que no tiene resolución, el inadecuado 
comportamiento y la violencia familiar es de continuo haciendo insalubre la 
vida de sus miembros quienes no tienen otra alternativa que acomodarse y 
buscar salidas que muchas veces son perjudiciales para todos.  (López, Barreto, 
Mendoza, Del Salto Bello; 2015). 
 
Familia funcional.- El funcionamiento familiar es trabajo que realizan los integrantes de 
un grupo familiar para estar bien todos ante toda circunstancia o situación de 
crisis que puedan pasar. (McCubbin y McCubbin, 1993).  Citado por (Caqueo 






Familia. - La familia es un sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y 
a la vez integrada a un sistema que es la sociedad. (Molina, 1990) 
 
Rendimiento académico.- El rendimiento Académico es entendido por Pizarro como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un  




























Hipótesis y variables 
 
     3.1 Hipótesis 
     3.1.1 Hipótesis general 
     HG: Existe diferencia significativa entre la organización familiar y el aprendizaje 
del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017. 
 
     3.1.2 Hipótesis específicas 
     HE1:   Existe diferencia significativa entre la organización familiar funcional y 
el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - 
C.N.V - 2017 
 
     HE2: Existe diferencia significativa entre la organización familiar disfuncional y 
el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - 






3.2.1 Variable X 
Organización familiar 
La organización familiar, podemos concebirla como la familia funcional, afirmando 
que es aquella familia que tiene la capacidad para adapte a situaciones y patrones que le 
provocan estrés, la resolución de problemas y manejar el clima emocional que se vive al 
interior de la familia: añadido a ello, el respeto y el apoyo mutuo entre los cónyuges, 
compartiendo la autoridad, el liderazgo y la responsabilidad en el cuidado de los hijos y la 
adaptación a las situaciones internas y externas de cambios en la familia, afrontando 
eficazmente el estrés y una efectiva resolución de los problemas. 
 
Dimensiones 
 Aspectos demográficos 
Vivienda, estado civil, componentes de la familia y organización familiar. 
 Aspectos económicos 
Nivel ocupacional de los padres nivel familiar y posibilidades económicas. 
 Aspectos socioculturales 
Capacidad para estudiar, apoyo al desarrollo de tareas, tenencia de material educativo, tenencia de 
internet y relaciones interpersonales. 
 
3.2.2 Variable Y 
Aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas 
Ministerio de Educación (2015) El área curricular de persona, familia y relaciones 
humanas busca contribuir al desarrollo integral delos estudiantes como personas 
autónomas que fortalecen su potencial y como miembros conscientes y activos de la 
sociedad (…) el área debe fomentar el desarrollo de competencias que contribuyan a que la 
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persona se sientan bien consigo misma, desplieguen su potencial y afirme su autonomía 
para una completa realización personal, en armonía con su entorno. (p.7). 
 
Esta área le permite al estudiante no solo adquirir conocimiento sino busca 
principalmente su desarrollo como persona independiente haciendo desarrollar todo su 
potencial como participante indispensable en la sociedad empezando por sí mismo y luego 
en la solución de la problemática de su entorno. 
 
Dimensiones  
Afirma su identidad 
 Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante debe conocerse y 
apreciarse, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las raíces 
históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, implica aprender a 
manejar sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros. Todo ello le 
permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismo, necesarias para actuar de manera 
autónoma en diferentes contextos (MINEDU, 2015, p. 22). 
 
 La importancia de que el estudiante asimile esta competencia reside en el hecho de 
que si el estudiante se aprecia a si mismo valorará también a su pares y adultos además de 
que le permitirá ser asertivo ven sus relaciones interpersonales. 
 
Se desenvuelve éticamente 
 Actuar éticamente ante la realidad supone poder discernir y formular argumentos 
que orienten juicios, decisiones y acciones a partir de la ética mínima compartida, más allá 
de las particularidades grupales, étnicas, religiosas y políticas, tales como el 
reconocimiento del otro, el respeto por las reglas de juego, la solidaridad, la justicia o la 
honestidad. Este proceso implica que las personas se relacionan unas con otras, pues no es 
posible desarrollar esta competencia dese una posición de aislamiento Su desarrollo 
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requiere que se cree las condiciones para que los estudiantes armen sus propias matrices de 
valores y evalúen sus acciones y las de los demás (MINEDU, 2015, p.27). 
 
 El desarrollo de esta competencia va a permitir que el estudiante tenga relaciones 
interpersonales adecuadas pero es indispensable el desarrollo de una escala de valores 
propia para que pueda evaluar su comportamiento y el de los demás. 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable organización familiar 
Variable             Dimensiones          Indicadores                                   Ítems     
Organización      Aspectos                 Vivienda, estado civil,                  1, 2, 3, 11,17, 
 familiar              demográficos          componentes y organización        18 y 19. 
                                                            familiar.                               
    Aspectos                  Nivel ocupacional, familiar y       4,5,7. 
                            Económicos             posibilidades económicas. 
 
                            Aspectos                  Capacidad para estudiar, apoyo   6,8,9,10,12,13,    
                            socioculturales         al desarrollo de tareas, tenencia   14,15,16 y 20. 
                                                             material educativo, tenencia de  
                                                             internet y relaciones inter- 

















Operacionalización de la variable aprendizaje en el área persona, familia y relaciones 
humanas.  
Variable                          Dimensiones                                           
Aprendizaje del área        Afirma su identidad 





























    Metodología de la investigación 
  4.1 Enfoque de la Investigación 
     La investigación fue cuantitativa. Una investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. La investigación cuantitativa 
trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre las variables, la 
generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Los fundamentos de esta 
metodología podemos encontrarlos en el positivismo como una reacción al empirismo que 
se dedicaba a recoger datos sin introducirlos conocimientos más allá del campo de la 
observación. Además, la estadística dispone de instrumentos cuantitativos para contrastar 
estas hipótesis y poder aceptarlas o rechazarlas con una seguridad determinada o 
validación. 
 
Respecto al enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), señalaron que este enfoque debe poseer una investigación 
para plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos 
variables, el problema está formulado como pregunta, y, finalmente, implica la posibilidad 





4.2 Tipo de Investigación 
     La investigación fue de carácter sustantiva o de base, en tanto estudia un aspecto de la 
realidad educativa, con la finalidad de tener información real y objetiva sobre la 
problemática en mención. 
 
El tipo de investigación fue básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica,  
manifiesta: Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en relación al 
problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 
teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 
para arribar a conclusiones teóricas (p. 164). 
 
 
4.3 Diseño de Investigación 
El diseño correspondiente fue descriptivo correlacional, se procura establecer 
relaciones de implicancia entre las dos variables del estudio sometidas a evaluación. Se 
estudió cómo se comportan las variables en este caso la relación entre organización 
familiar y el rendimiento escolar en estudiantes de la muestra. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: “Los 
diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 















La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 
 
Donde  
M = Muestra de investigación  
Ox = Observaciones de la variable organización familiar  
Oy = Observaciones de la variable aprendizaje en el área persona, familia y 
relaciones interpersonales 
r = Índice de relación entre ambas variables. 
 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
La población de estudio estuvo constituida por 240 estudiantes de ambos sexos, 
matriculados en el cuarto y quinto grado de educación secundaria, pertenecientes a la 
Institución Educativa Vitarte del distrito de Ate Vitarte.  
 
Tabla 3 
Distribución de la población 
______________________________________________________________________ 
Institución Educativa Vitarte  Frecuencia                Porcentaje 
______________________________________________________________________ 
Cuarto de secundaria    120      50 
Quinto de secundaria                                     120                                50 




 4.4.2 Distribución de la muestra 
La muestra se constituyó considerando el muestreo censal, incluyendo a casi la 
totalidad de la población, en tanto se puede operar con la muestra específica. 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 
______________________________________________________________________ 
Institución Educativa Vitarte    Frecuencia Porcentaje 
_____________________________________________________________________ 
Cuarto de secundaria                     92    49,72 
Quinto de secundaria                                                      93                50,28    





Distribución de la muestra por grupo de organización familiar 
______________________________________________________________________ 
Grupo de organización familiar                             Frecuencia Porcentaje 
_____________________________________________________________________ 
Funcional                                35     53,84 
Disfuncional                                                                  30                  46,15   








4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnica 
La técnica que se utilizó en el presente estudio es la encuesta. 
 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
A fin de recabar la información respectiva se utilizó dos cuestionarios, uno por cada 
variable, cuyo propósito es recopilar los datos requeridos en el estudio sobre el grado de 
relación  entre la organización familiar y el aprendizaje en el área persona, familia y 
relaciones interpersonales. 
 
Ambos instrumentos son formales y estructurados, constando de una sección 
preliminar de carácter informativa e instructiva, en la que se describió el fin de la encuesta 
y se señalaron en las recomendaciones que siguieron los encuestados para que los datos 
suministrados sean objetivos. 
 
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación de acuerdo a las variables 
son los siguientes: 
 
Cuestionarios sobre organización familiar  
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: cuestionario sobre organización familiar 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario aprecia las características  y dimensiones de la organización 
familiar. 
Dimensiones: sociodemográficas, económicas y socioculturales.  
Población: estudiantes 
Número de ítem: 20 
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Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Niveles considerados: Organización familiar funcional y organización familiar 
disfuncional. 
 
Registro de notas 
Calificaciones obtenidas por los estudiantes en el área curricular de persona, familia 
y relaciones humanas, considerando el sistema vigesimal y que incluye a las dimensiones: 
afirma su identidad y se desenvuelve éticamente.      
 
4.6. Tratamiento estadístico 
     Para el análisis de datos se utilizó el Programa computacional SPSS a través de la 
matriz de datos y los estadísticos o medidas de tendencia central, de dispersión y 
correlación, que incluyó: 
Media aritmética 
Desviación estándar 
Error estándar de la diferencia de medias 
t de Student.  
La implementación del diseño estadístico del presente estudio, consideró el tratamiento 
de estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procedió al análisis de los 
aspectos cuantitativos de la información, considerando para ello:  
 Valor Mínimo 
 Valor máximo 
 Media aritmética 
 Desviación típica y varianza 
 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
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Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 110 estudiantes, se calculó las 
estadísticas descriptivas como son el valor mínimo, el valor máximo, la media, la 
desviación típica y la varianza; así mismo, se realizó la distribución de frecuencias de la 
variable X organización familiar y de la variable Y aprendizaje en el área persona, familia 
y relaciones interpersonales, para tener una percepción global de las variables en estudio.  
 
A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas, la estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 
registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 
observaciones. 
 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 
 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
  
Distribución de frecuencias 
 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 






Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que 
se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 
datos dividida entre el número de los mismos. 
 







X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición.  
Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 
variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 




Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 














   : Desviación estándar 
 x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 
puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman estos 
cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 
suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
Varianza 
Pagano, R (1999) manifiesta que la  varianza de un conjunto de datos es 
simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa en 







2   : Varianza 


























X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así 
mismo con el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
  
A nivel de estadísticos inferenciales 
    A partir del estudio de la muestra se pretendió inferir resultados relevantes para toda la 
población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 
para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable de Rho  
de Spearman. 
 
Coeficiente de fiabilidad Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 
ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.  































K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se toma 






K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 


















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación 
 
Para validar la pruebas del dominio de las operaciones básicas y la prueba para 
evaluar la resolución de problemas aritméticos, se asumió el Criterio de Jueces, 
considerando la participación de 03 docentes del programa de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes son especialistas o 
expertos en investigación, elaboración de instrumentos y evaluación; con grado 
académico de doctores con mención en educación o psicología; quienes revisaron el 
instrumento y emitieron el respectivo juicio. 
 
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 
 
El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba total para 
el caso de la prueba para evaluar la organización funcional familiar fue de 97.83 %, 
considerado como un puntaje que refleja un nivel de validación alta
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En relación con la opinión de aplicabilidad de los instrumentos, los jueces 
consideraron que esta es muy buena. 
 
Tabla 6 
Validación del cuestionario para evaluar la organización familiar. 






Claridad 99,16  
Objetividad 96,66  
Actualidad 97,50  
Organización 99,16  
Suficiencia 95,00  
Intencionalidad 97,50 Muy buena 
Consistencia 97,50  
Coherencia 99,16  
Metodología 99,16  
Pertinencia 97,50  
Total 97,83  
 
5.1.2. Confiabilidad 
Según señaló Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 15.0 versión 
castellana (coeficiente de Alfa Cronbach).  
 
Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a 
los ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula 






















































K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se 





K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Confiabilidad del cuestionario para evaluar la organización familiar. 
En el caso del cuestionario para evaluar la organización familiar, el Alfa de 
Cronbach del total del cuestionario alcanzó un valor de 0,7639, por lo cual podemos 
indicar que existe una elevada consistencia interna del instrumento, siendo los valores 




Alfa de Cronbach del cuestionario para evaluar la organización familiar 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Aspectos sociodemográficos 0,7822 
Aspectos económicos 0,7721 
Aspectos socioculturales 0,7374 
Total 0,7639 
 
Podemos observar que los valores significativos más altos de los coeficientes del Alfa 
de Cronbach, se presenta en las dimensiones aspectos sociodemográficos y aspectos 
económicos. Mientras que en la dimensión aspectos socioculturales que es de 0,7374, 
también es significativa y alta. 
 
5.2. Presentación y análisis de los datos  
Estadísticos descriptivos 
Tabla 8 
Presentación de los datos sobre organización familiar;  muestra total, por grados y 
secciones, de estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – 
C.N.V. - 2017: puntaje promedio y desviación standard. 
Grado/sección             N Promedio Desviación standard 
4 “A” 27 11,62 2,59 
4 “B”    23 12,00 3,26 
4 “C” 20 11,90 3,56 
4 “D” 22 12,45 1,84 
Subtotal 92 11,99 2,81 
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5 “A” 27 12,29 3,36 
5 “B” 25 10,28 3,54 
5 “C” 22 10,86 2,68 
5 “D” 19 11,05 3,05 
Subtotal 93 11,12 3,15 
Total 185 11,57 2,98 
 
Los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en la muestra total de 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, 
que son 185 estudiantes, 92 del cuarto grado y 93 del quinto grado; en relación con la 
variable organización familiar, que incluye las dimensiones familia funcional y familia 
disfuncional, fluctúan entre 10,28 y 12,45 puntos, son regulares considerando que el 
puntaje máximo a obtener es 20 puntos. 
 
Las desviaciones estándar que fluctúan entre 1,84 y 3,56 puntos, nos señalan que 
los puntajes de la muestra total, así como de los estudiantes de cuarto y quinto grado de 













Presentación de los datos sobre logro de aprendizaje en el área persona, familia y 
relaciones humanas; muestra total, por grados y secciones, de estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017: puntaje promedio y 
desviación standard. 
Grado/sección             N Promedio Desviación 
standard 
4 “A” 27 12,16 1,91 
4 “B”    223 13,11 1,15 
4 “C” 20 12,96 1,74 
4 “D” 22 12,48 2,04 
Subtotal 92 12,66 1,71 
5 “A” 27 12,70 1,67 
5 “B” 25 13,48 2,45 
5 “C” 22 15,53 2,24 
5 “D” 19 11,66 1,50 
Subtotal 93 13,34 1,96 
Total 185 13,01 1,83 
 
Los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en la muestra total de 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 
que son 185 estudiantes, 92 del cuarto grado y 93 del quinto grado; en relación con la 
variable logro de aprendizaje en el área persona, familia y relaciones humanas, que 
incluye las dimensiones afirma su identidad y se desenvuelve éticamente, fluctúan entre 
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11,66 y 15,53 puntos, son regulares considerando que el puntaje máximo a obtener es 
20 puntos. 
 
Las desviaciones standard que fluctúan entre 1,15 y 2,45 puntos, nos señalan que 
los puntajes de la muestra total, así como de los estudiantes de cuarto y quinto grado de 




Conformación de los grupos según organización familiar: familia funcional y familia 
disfuncional. 
Grupo familia disfuncional                                                      Grupo familia Funcional 
 
Puntajes inferiores 
  D.S.    -     X     +   D.S. 
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El grupo de organización familiar funcional estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 
que obtuvieron puntajes entre 15 a 20 puntos, en el cuestionario sobre organización 




El grupo de organización familiar promedio estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. 2017, 
que obtuvieron puntajes entre 9 a 14 puntos, en el cuestionario sobre organización 
familiar. 
El grupo de organización familiar disfuncional estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 





Presentación de los estadísticos para establecer la correlación Rho de Spearman entre  
la organización familiar y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 185 185 
Aprendizaje en el 
área persona, 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 185 185 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
 
Como se muestra en la tabla, considerando a la muestra total de estudiantes, 
la organización familiar versus aprendizaje en el área persona, familia y relaciones 
humanas, obtiene un coeficiente de Rho de Spearman de 0,3234 puntos (coeficiente 
utilizado para muestras mayores de 50 sujetos), interpretado como relación baja entre 
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las variables estudiadas, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo cual 
podemos interpretar que no existe relación significativa entre los puntajes de los 
estudiantes de la muestra quienes obtuvieron bajos puntajes en relación con la 
variable organización familiar y regulares puntajes en relación con la variable 
aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas. 
 
Tabla 12 
Presentación de los estadísticos para establecer la correlación entre  la 
organización familiar funcional y el aprendizaje del área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Vitarte - C.N.V – 2017. 
Variables                          N                 X           DS           t        Nivel de significación(*)  
Organización familia  
funcional                          35            15,74         1,04       1,16    No significativo 
 
Aprendizaje en el área      35            16,02         1,22 
persona, familia y 
relaciones humanas 
(*) Significativo al nivel 0,05 
 
Los datos estadísticos de la tabla nos permitieron establecer la correlación 
entre las variables organización familiar funcional versus el aprendizaje del área 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, encontramos como resultado del 
procesamiento estadístico una t de Student de 1,16 puntos, que al ser comparada en la 
Tabla C, estadístico consensuado a nivel internacional, nos refiere que los puntajes 
superiores a 2,92 puntos, son considerados como diferencia significativa. 
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En el presente caso, como el puntaje t es de 1,16 puntos, podemos precisar 
que no existe diferencia significativa entre los puntajes promedios obtenidos en la 
variable organización familiar funcional versus la variable aprendizaje del área 
persona, familia y relaciones humanas, de los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, lo cual podemos interpretar como 
que los estudiantes de la muestra obtuvieron buenos puntajes en relación con la 
variable organización familiar funcional y buenos puntajes en relación con la variable 
aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas. 
 
Tabla 13 
Presentación de los estadísticos para establecer la correlación entre  la organización 
familiar disfuncional versus el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte 
- C.N.V – 2017. 
 
Variables                         N              X             DS           t        Nivel de significación(*)  
Organización familia  
              disfuncional       30            6,10         1,74       7,51      Significativa 
Aprendizaje en el área      30            9,63         2,06 
persona, familia y 
relaciones humanas 
(*) Significativo al nivel de 0,05 
Los datos estadísticos de la tabla nos permitieron establecer la correlación 
entre las variables organización familiar disfuncional versus el aprendizaje del área 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, encontramos como resultado del 
procesamiento estadístico una t de Student de 7,51 puntos, que al ser comparada en la 
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Tabla C, estadístico consensuado a nivel internacional, nos refiere que los puntajes 
superiores a 2,92 puntos, son considerados como diferencia significativa. 
En el presente caso, como el puntaje t es de 7,51 puntos, podemos precisar que 
existe diferencia significativa entre los puntajes promedios obtenidos en la variable 
organización familiar disfuncional versus la variable aprendizaje del área persona, 
familia y relaciones humanas, de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, lo cual podemos interpretar como que 
existe diferencia entre los puntajes obtenidos por la muestra quienes obtuvieron bajos 
puntajes en relación con la variable organización familiar y regulares puntajes en 
relación con la variable aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas. 
 
5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estadísticos 
Estadísticos descriptivos 
Los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en la muestra total de 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 
que fueron 185 estudiantes, 92 del cuarto grado y 93 del quinto grado; en relación con la 
variable organización familiar, que incluye las dimensiones familia funcional y familia 
disfuncional, fluctúan entre 10,28 y 12,45 puntos, son regulares considerando que el 
puntaje máximo a obtener es 20 puntos. Las desviaciones standard que fluctúan entre 
1,84 y 3,56 puntos, nos señalan que los puntajes promedios de la muestra total, así como 
de los estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria, en la mayoría de los casos 
están cercanos al promedio correspondiente.  
Los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en la muestra total de 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 
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que fueron 185 estudiantes, 92 del cuarto grado y 93 del quinto grado; en relación con la 
variable logro de aprendizaje en el área persona, familia y relaciones humanas, que 
incluye las dimensiones afirma su identidad y se desenvuelve éticamente, fluctúan entre 
11,66 y 15,53 puntos, son regulares considerando que el puntaje máximo a obtener es 
20 puntos. Las desviaciones standard que fluctúan entre 1,15 y 2,45 puntos, nos señalan 
que los puntajes de la muestra total, así como de los estudiantes de cuarto y quinto 
grado de secundaria; en la mayoría de los casos oscilan o están cercanos al puntaje 
promedio correspondiente.  
El grupo de organización familiar funcional estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 
que obtuvieron puntajes entre 15 a 20 puntos, en el cuestionario sobre organización 
familiar.   
El grupo de organización familiar promedio estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 
que obtuvieron puntajes entre 9 a 14 puntos, en el cuestionario sobre organización 
familiar. 
El grupo de organización familiar disfuncional estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, 





Los datos estadísticos de la tabla nos permitieron establecer la correlación 
entre las variables organización familiar versus el aprendizaje del área persona, 
familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Vitarte C.N.V.-2017, como el puntaje Rho de Spearman de 
0,3234 puntos, podemos precisar que existe diferencia significativa entre los puntajes 
promedios obtenidos en las variable organización familiar y la variable aprendizaje 
del área persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, lo cual podemos 
interpretar como que los estudiantes de la muestra obtuvieron bajos puntajes en 
relación con la variable organización familiar y regulares puntajes en relación con la 
variable aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas. 
Los datos estadísticos de la tabla correspondiente  nos permitieron establecer 
la correlación entre las variables organización familiar funcional versus el 
aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, como el 
puntaje t es de 1,16 puntos, podemos precisar que no existe diferencia significativa 
entre los puntajes promedios obtenidos en las variables organización familiar 
funcional y la variable aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas de 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 
2017, lo cual podemos interpretar como que los estudiantes de la muestra total 
obtuvieron buenos puntajes en relación con la variable organización familiar 
funcional y buenos puntajes en relación con la variable aprendizaje del área persona, 
familia y relaciones humanas. 
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Los datos estadísticos de la tabla respectiva nos permitieron establecer la 
correlación entre las variables organización familiar versus el aprendizaje del área 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, como el puntaje t es de 7,51 puntos, 
podemos precisar que existe diferencia significativa entre los puntajes promedios 
obtenidos en las variables organización familiar y la variable aprendizaje del área 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Vitarte - C.N.V. - 2017, lo cual podemos interpretar como 
que los estudiantes de la muestra total obtuvieron bajos puntajes en relación con la 
variable organización familiar y regulares puntajes en relación con la variable 
aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas. 
 
En relación con los estudios antecedentes 
Se encontró coincidencias con los resultados del estudio referido por Aquino, 
Huamaní y  Mendoza (2015) Violencia familiar y rendimiento académico en estudiantes 
del segundo de secundaria - I.E. Nuestra Señora de Cocharcas (Tesis de maestría) 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – Perú, cuyo objetivo general fue: 
Determinar la relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de las 
estudiantes del segundo de secundaria- Institución Educativa "Nuestra Señora de 
Cocharcas"- Huancayo- 2014, siendo las variables de estudio: violencia familiar 
(variable independiente) y rendimiento académico (variable dependiente); la hipótesis 
planteada es: La violencia familiar influye significativamente en el rendimiento 
académico de las estudiantes del segundo de secundaria -I.E. "Nuestra Señora de 
Cocharcas"- Huancayo- 2014. El estudio de investigación fue de naturaleza cuantitativa, 
correlacional y de corte transversal. La población para la investigación estuvo 
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conformada por 471 estudiantes y se trabajó con una muestra de 50 estudiantes. La 
recolección de datos se llevó a cabo durante el mes de diciembre, para ello se utilizó 
como técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario. Se demostró que existe una 
correlación inversa y significativa entre violencia familiar y el rendimiento académico, 
es decir a mayor violencia familiar el rendimiento académico es deficiente y a menor 
violencia familiar el rendimiento académico es eficiente.  
 
Del mismo modo, se encontró coincidencias con el estudio realizado por: 
Sullcahuaman (2013) Cohesión familiar, conducta agresiva y su relación con el 
rendimiento escolar en alumnos del 3er grado de educación primaria de la I.E. N° 138 
Próceres de la Independencia de San Juan de Lurigancho, tesis para optar el grado 
académico de magister en ciencias de la educación, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle; cuyo propósito fue determinar la relación entre la cohesión 
familiar, conducta agresiva y su relación con el rendimiento escolar en alumnos del 3er 
grado de educación primaria de la I.E. N° 138 Próceres de la Independencia de San Juan 
de Lurigancho. El tipo de estudio es sustantivo o de base, con un diseño de 
investigación descriptivo correlacional, contó con una población de 129 estudiantes, los 
instrumentos utilizados para recabar la información fueron: La Escala de Clima Social 
en Familia (FES) y el Inventario de Agresividad de Buse Durkee. Luego de establecer el 
análisis estadístico correspondiente se concluyó en que existe relación significativa 
entre cohesión familiar, conducta agresiva y su relación con el rendimiento escolar en 
alumnos del 3er grado de educación primaria de la I.E. N° 138 Próceres de la 




También reportamos similitudes con los hallazgos obtenidos por: Esteban (2012) 
La desintegración familiar, la depresión en relación al rendimiento académico de los 
estudiantes de quinto grado del nivel secundario de las instituciones educativas de la 
UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho. Tesis para optar el grado académico de doctor 
en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. El objetivo del estudio fue establecer la relación entre la desintegración 
familiar, la depresión en relación al rendimiento académico de los estudiantes de quinto 
grado del nivel secundario de las instituciones educativas de la UGEL N° 05 de San 
Juan de Lurigancho. El estudio fue del tipo sustantivo o de base, con diseño descriptivo 
correlacional, contando con una muestra de 139 estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria; la información del caso se recabó a través de la aplicación del 
instrumento cuestionario sobre la desintegración familiar y la depresión, del mismo 
modo se consideró las notas de su rendimiento académico, obtenidas en las respectivas 
áreas curriculares del quinto grado de educación secundaria. Los datos del estudio 
fueron procesados a nivel de estadísticos descriptivos e inferenciales. Los resultados del 
estudio, según la percepción de la muestra de estudiantes, nos revelan que existe 
desintegración a un nivel medio y la depresión también a un nivel medio. Del mismo 
modo, en relación con el rendimiento académico, se logra niveles medios. Finalmente, a 
nivel general y por dimensiones de la desintegración y la depresión, se encuentran que 
están relacionadas directamente con los niveles de rendimiento académico. 
  
Establecimos similitudes con las conclusiones reportadas por Zuazo (2013), en 
su estudio: Causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en el rendimiento 
escolar y conducta de las alumnas de segundo año de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Fátima de Piura (Tesis de Maestría) Universidad de Piura-Perú, quien 
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identificó las principales causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en el 
rendimiento escolar y conducta en las alumnas de segundo año de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de Fátima” – Piura. Para ello se realizaron encuestas, 
entrevistas y focus group con el fin de recabar y tener de primera mano la opinión 
personal y punto de vista.  Además, se aplicaron entrevistas a docentes y auxiliares 
responsables del nivel para conocer más sobre la realidad de las estudiantes y corroborar 
la información brindada por ellas. Finalmente se concluyó que las principales causas de 
la desintegración familiar encontradas en la investigación son: irresponsabilidad 
paternal e infidelidad, dadas éstas en su mayoría por parte del padre, dejando de cumplir 
con sus obligaciones y responsabilidades. 
 
Coincidimos con la temática del estudio de Hernández, Posada y Santamaría 
(2014) Influencia de la desintegración familiar en el bajo rendimiento académico en 
adolescentes del séptimo grado. Casos: Centro Escolar República de Colombia.(San 
Salvador) El protocolo de la investigación utilizó el método inductivo cualitativo, que 
permitió conocer de manera concreta la situación de estudio para ser aplicada en la 
temática: influencia de la desintegración familiar en el bajo rendimiento académico en 
adolescentes de séptimo grado del Centro Escolar República de Colombia 2014. Esta 
investigación se realizó para responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo influye la 
desintegración familiar en el bajo rendimiento académico?, y para describir ¿qué 
ocasiona que los adolescentes no rindan académicamente debido a la desintegración 
familiar? y ¿cómo está afecta sus estudios?, además se contó con la ayuda de los 
maestros para que la investigación tenga más relevancia. La investigación se desarrolló 
con los estudiantes y maestros del Centro Escolar República de Colombia, que está 




Reportamos coincidencias con el estudio realizado por Galarza (2010) 
Desintegración familiar asociada al bajo rendimiento escolar. Estudio realizado en la 
Universidad Cuenca del Ecuador, cuyo objetivo fue determinar cuál es la influencia que 
ejerce la desintegración familiar en el bajo rendimiento de los escolares. El tipo de 
investigación fue sustantivo o de base con diseño descriptivo correlacional. El 
instrumento que permitió recabar la información del caso fue el Test Apgar Familiar, 
que posibilita diferenciar la familia funcional de la familia disfuncional. Las 
conclusiones más relevantes fueron: el 43 % de los participantes de la muestra refieren 
pertenecer a familias disfuncionales y el 58% considera que la desintegración familiar 
afecta el rendimiento escolar. 
 
Asimismo notamos similitud en los resultados hallados en el estudio de Castro 
(2006) La desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los 
alumnos del instituto nacional de varones Adrián zapata, jornada matutina, estudio 
realizado por la Universidad Francisco Marroquín – Guatemala, cuyo objetivo fue 
determinar si la desintegración familiar tiene incidencia en el rendimiento escolar de  
los  alumnos  y  propone  la  existencia un departamento de orientación dentro de todos 
los planteles educativos. La desintegración familiar, dentro del alumnado del Instituto 
Nacional para Varones “Adrián Zapata” jornada matutina, ocupa un 27,12% del total 
del universo de estudio, estando en un 72,85% los hogares desintegrados. Las 
conclusiones del estudio fueron: se encontró mayor diferencia en el análisis 
comparativo del Rendimiento Escolar entre los grupos de hogares desintegrados y 
hogares integrados, por lo que se concluye que la influencia negativa que conlleva la 
desintegración familiar ha sido disminuida por medio de la acción del departamento de 
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Orientación y el programa de profesores guías establecido por la Dirección del Instituto, 
como medio de apoyo al trabajo docente desarrollado durante todo el ciclo escolar. 
 
En relación con la contrastación de hipótesis  
Hipótesis general:  
     HG: Existe diferencia significativa entre la organización familiar y el aprendizaje del 
área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Vitarte - C.N.V - 2017. 
 
     H0: No existe diferencia significativa entre la organización familiar y el aprendizaje 
del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V- 2017. 
 
Se acepta la HG,  existe diferencia significativa entre la organización familiar y 
el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V - 2017. 
 
Hipótesis específicas 
     H1:   Existe diferencia significativa entre la organización familiar funcional y el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V - 2017 
     H0:   No existe diferencia significativa entre la organización familiar funcional y el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V - 2017 
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Se acepta la HO, existe diferencia significativa entre la organización familiar funcional 
y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V - 2017 
 
     H2: Existe diferencia significativa entre la organización familiar disfuncional y el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V – 2017.  
 
     H0: No existe diferencia significativa entre la organización familiar disfuncional y el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V – 2017.  
 
Se acepta la H2,  existe diferencia significativa entre la organización familiar 
disfuncional y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los 















1. Los puntajes promedios obtenidos por la muestra total de estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, en 
relación con la variable organización familiar, que incluye las dimensiones 
familia funcional y familia disfuncional, son regulares considerando que el 
puntaje máximo a obtener es 20 puntos. Las desviaciones estándar nos señalan 
que los puntajes de la muestra total, así como de los estudiantes de cuarto y 
quinto grado de secundaria, en la mayoría de los casos están cercanos al 
promedio correspondiente.  
 
2. Los puntajes promedios obtenidos por la muestra total de estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. - 2017, en 
relación con la variable logro de aprendizaje en el área persona, familia y 
relaciones humanas, que incluye las dimensiones afirma su identidad y se 
desenvuelve éticamente, son regulares considerando que el puntaje máximo a 
obtener es 20 puntos. Las desviaciones estándar, nos señalan que los puntajes de 
la muestra total, así como de los estudiantes de cuarto y quinto grado de 
secundaria; en la mayoría de los casos oscilan o están cercanos al puntaje 
promedio correspondiente.  
 
3. El grupo de organización familiar funcional estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Vitarte – C.N.V. 
- 2017, que obtuvieron puntajes entre 15 a 20 puntos, en el cuestionario sobre 
organización familiar.   
 
4. El grupo de organización familiar promedio estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. 
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- 2017, que obtuvieron puntajes entre 9 a 14 puntos, en el cuestionario sobre 
organización familiar. 
 
5. El grupo de organización familiar disfuncional estuvo constituido por aquellos 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte – C.N.V. 
- 2017, que obtuvieron puntajes entre 0 hasta 8 puntos.   
 
6. Existe diferencia significativa de los puntajes promedios obtenidos por la 
muestra en relación con la organización familiar y el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V- 2017, interpretado como 
que los estudiantes obtienen bajos niveles de organización familiar y regulares 
niveles de aprendizaje en el área persona, familia y relaciones humanas.  
 
7. No existe diferencia significativa entre la organización familiar funcional y el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V – 2017, 
interpretado como que los estudiantes obtienen buenos niveles de organización 
familiar y buenos niveles de aprendizaje en el área persona, familia y relaciones 
humanas.  
 
8. Existe diferencia significativa entre la organización familiar disfuncional y el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V – 2017, 
interpretado como que los estudiantes obtienen bajos niveles de organización 
familiar y bajos y regulares nivel de aprendizaje en el área persona, familia y 
relaciones humanas.  





1. Es necesario recomendar se establezcan estudios de profundidad, 
especialmente cualitativos, en relación con la variable organización familiar, 
de modo que podamos tener información precisa sobre ella, considerando la 
importancia que tiene respecto a su influencia en la formación integral de los 
estudiantes.  
 
2. Solicitar a los directores de las instituciones educativas, sean estas públicas o 
privadas, se tenga en cuenta el estudio y análisis de las diversas 
problemáticas educativas existentes en sus planteles, principalmente aquellas 
que requieren ser conocidas para poder implementar las medidas correctivas 
si el caso lo amerita. 
 
3. Se sugiere que en las instituciones educativas se programen jornadas de 
orientación familiar con el propósito de sensibilizar y hacer tomar conciencia 
a los padres y madres de familia respecto al rol que deben asumir en relación 
con la educación de sus hijos y en la medida de lo posible evitar la 
desintegración familiar porque esta afecta al rendimiento escolar y la 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA    
 
Cuestionario de organización familiar 
Datos generales:  
Institución Educativa:……………………………………………………… 
Grado de estudios:…………………………………………………………. 
Edad: ................…Sexo: ……………………… 
Estimadas y estimados alumnos, les estamos solicitando información que sea objetiva, verás y 
real, sobre aspectos relacionados con su hogar y su familia; los datos servirán para un estudio 
sobre la organización familiar. Agradecemos de antemano la colaboración que nos brinden. 
Gracias. 
    
1. ¿Con quién vives en tu casa?  
 
       Con tus padres (   )       Solo con papá / mamá       Solo (   )  
2. ¿Tus padres están casados? 
 
        Sí (   )       (   ) no (   )  
3. ¿Cuál es el estado civil actual de tus padres? 
 
        Casado (   )    conviviente (   )   separado (   )    viudo (   ) 
4. ¿Cuál es la ocupación de tu papá? _________________________ 
 
5. ¿Cuál es la ocupación de tu mamá? __________________________ 
 
 
6. ¿Tus padres consideran que tienes una capacidad para estudiar?  
 
        Muy Buena (   )        regular (   )       mala (   )   
7. ¿Tus padres están dispuestos a ayudarte en tus estudios? 
 
       Hasta culminar la secundaria (   )      en un Instituto (   )     en la universidad (   )  
8. ¿Te ayudan tus padres en las tareas que dejan tus profesores?  
 
       Sí (   )       no (   )    a veces (   )   
9. ¿En casa tienes libros y materiales para hacer tus tareas? 
 
       Sí (   )        no (   )       algunos (   )  
 
10. ¿Tienes INTERNET en casa?  
 
       Sí (   )      no (   )   
11. ¿Cuál es el número de personas que viven en tu hogar?................................. 
 
12. ¿Con quién llevas mejor relación? 
 
       Padre (   )     madre (   )      hermanos (   )    otros familiares (   ) 





        Frecuentemente (   )       casi siempre (   )             muy poco (   ) 
14. ¿En la casa donde vives, existen discusiones? 
 
       Frecuentemente (   )       casi siempre (   )             muy poco (   ) 
15. ¿Discutes con tus hermanos? 
 
      Frecuentemente (   )       casi siempre (   )             muy poco (   ) 
 
16. Si tendrías que calificar las relaciones que mantienes con tus padres y hermanos, ¿qué 
nota le pondrías. Califica de 0 a 10: 
 
……………………………… 
17. ¿Están separados tus padres? 
 
        Sí (   )      no (   ) 
18. ¿Cuál crees que fue la causa por la que se separaron tus padres?  
…………………………………………………………………………………………….. 
       19. ¿Crees que la separación afectó tu conducta y tus relaciones interpersonales? 
             Sí (   )      no (   ) 
20. ¿Crees que la desintegración familiar afectó tu rendimiento académico? 
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